












РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КОМПЛЕКСОВ КЛЕЩЕЙ СЕМЕЙСТВА PHYTOSEIIDAE 
(PARASITIFORMES, MESOSTIGMATA) ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ И 
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 
 
Ботанические сады и дендропарки – основные центры интродукции и 
акклиматизации растений из различных климатических зон. Несмотря на 
сильное антропогенное влияние и вторичность происхождения, биоценозы 
ботсадов и дендропарков содержат все структурные элементы, присущие 
природным ценозам. Одним из важнейших биотических факторов, влияющих 
на устойчивость ценозов, являются хищные растениеобитающие клещи 
семейства Phytoseiidae. Они представляют собой сложившиеся комплексы, 
видовое разнообразие которых может варьировать в зависимости от возраста и 
особенностей дендрофлоры. В этой главе описаны результаты исследований 
видовых комплексов клещей семейства Phytoseiidae в дендропарках и 
ботанических садах различных частей лесостепной зоны Украины. 
 
4.1. Государственный дендрологический парк «Тростянец» НАН Украины 
 На территории государственного дендрологического парка «Тростянец» 
НАН Украины было собрано 137 проб клещей-фитосейид со 110 видов 
растений древесно-кустарникового и 1 вида травянистого типа растительности, 
в которых зафиксирована 831 особь. В результате определения собранные 
клещи отнесены к 20 видам 9 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. 
Б.4.1). Выявленные виды клещей-фитосейид в названном дендрологическом 
парке обитают на различных видах растений (см. прил. Б.4.1). 
Долевое участие каждого вида в комплексе клещей-фитосейид 
дендропарка «Тростянец» определяется степенью его доминирования в этом 
комплексе (рис. 4.1.1). В указанном комплексе преобладает вид E. finlandicus – 
доминант с индексом доминирования 16,0; виды A. verrucosa, A. clavata, 
T. laurae – субдоминанты с индексами доминирования 7,48, 4,43, 1,08 
соответственно. Субдоминантами I порядка являются три вида клещей-
фитосейид A. andersoni (Di = 0,36), A. rademacheri (Di = 0,28), T. ernesti 
(Di = 0,12). Остальные виды, имеющие индекс доминирования меньший, чем 
0,1, относятся к разряду второстепенных членов комплекса клещей-фитосейид. 
 
Доминант  E. finlandicus (16,0) 
   
Субдоминанты 
 
 A. verrucosa (7,48), 
A. clavata (4,43), 
T. laurae (1,08) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. andersoni (0,36), 
A. rademacheri (0,28), 
T. ernesti (0,12) 
   
Второстепенные 
члены 
 A. rhenana (0,07), A. halinae (0,06), 
K. aberrans (0,04), T. cotoneastri (0,03), 
A. maior (0,01), N. reductus (0,01), 
D. echinus (0,01), T. rodovae (0,01), 
K. corylosus (0,003), T. aceri (8,710-4), 
T. tiliarum (8,710-4), P. incognitus (8,710-4), 
A. inopinata (8,710-4) 
 
Рис. 4.1.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях государственного 
дендрологического парка «Тростянец» НАН Украины 
 
Для каждого из выявленных видов фитосейид определен индекс 
встречаемости на растениях в дендрологическом парке «Тростянец» (прил. 
Б.4.2). Максимальное значение этого индекса оказалось у вида-доминанта 
E. finlandicus (Is = 43,80%), заселяющего 59 видов (53,15%) исследованных 
растений названного дендропарка. Группа видов-субдоминантов – A. verrucosa 
(Is = 37,23%), A. clavata (Is = 27,74%), T. laurae (Is = 12,41%) заселяют 44 
(39,63%), 29 (26,12%) и 15 видов (13,51%) парковых растений соответственно. 
К группе видов-субдоминантов I порядка относятся A. andersoni (Is = 
8,76%), который обитает на 11 видах (9,90%) растений, A. rademacheri (Is = 
7,30%) – на 10 видах (9,0%), T. ernesti (Is = 5,11%) – на 6 видах (5,40%) 
растений.  
Второстепенные члены комплекса фитосейид дендропарка «Тростянец» 
заселяют небольшое количество растений (до 6 видов) и имеют индекс 
встречаемости меньше 5%. 
Лиственные растения (70,29% всех исследованных растений) заселяются 
16 видами 9 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. Б.4.3). На основании 
рассчитанного индекса встречаемости (см. прил. Б.4.3) установлены наиболее 
распространенные виды – E. finlandicus (Is = 54,80%) и A. verrucosa (Is = 
18,26%), обитающие на 56 и 18 видах лиственных соответственно. Выделена 
группа из 9 видов 7 родов: A. maior, N. reductus, K. aberrans, K. corylosus, D. 
echinus, T. tiliarum, P. incognitus, A. halinae, A. rhenana, выявленных только на 
лиственных растениях дендропарка «Тростянец». Остальные 7 видов 4 родов 
(A. andersoni, A. rademacheri, E. finlandicus, T. cotoneastri, T. laurae, A. clavata, A. 
verrucosa) могут осваивать как лиственные растения, так и хвойные породы. 
На 33 хвойных породах дендропарка, составляющих 29,71% всех 
исследованных видов растений, обнаружено 11 видов 5 родов клещей 
семейства Phytoseiidae, для которых рассчитан индекс встречаемости (прил. 
Б.4.4). Наиболее часто в пробах присутствовал вид A. verrucosa (Is = 96,96%), 
который заселяет 26 видов (78,80%) хвойных растений. Для двух видов 
фитосейид A. clavata (Is = 84,84%) и T. laurae (Is = 45,45%) хвойные породы 
также благоприятны для обитания, так как они освоили соответственно 19 
(57,57%) и 13 видов (39,39%) хвойных растений. В комплексе видов клещей-
фитосейид, обитающих на хвойных, есть определенные особенности. Виды 
T. ernesti, T. rodovae и A. inopinata обитают только на хвойных, формируя 
специфический акарокомплекс. И наоборот: виды A. andersoni, A. rademacheri, 
E. finlandicus, T. cotoneastri имеют невысокий индекс встречаемости (до 22%) 
на хвойных, потому что отдают предпочтение лиственным растениям (см. 
выше). 
Случайной можно считать находку вида T. aceri на хвойных породах 
(можжевельник казацкий), поскольку этот вид обычен на клене, что отразилось 
в его названии. 
Для каждого зарегистрированного вида клещей-фитосейид в дендропарке 
«Тростянец» рассчитана величина степени относительной биотопической 
приуроченности (F) к растениям, на которых был обнаружен вид (прил. Б.4.5-
Б.4.17). Графическое изображение степени относительной биотопической 
приуроченности (см. прил. Б.4.5-Б.4.17) показывает диапазон предпочтений 
вида клеща к различным видам растений. Например, вид E. finlandicus (прил. 
Б.4.7) имеет широкий диапазон значений степени относительной 
биотопической приуроченности от минус 0,630 до 0,590, что говорит о низкой 
степени тяготения клещей этого вида к определенным растениям. 
Противоположная способность наблюдается, например, у вида T. rodovae, 
который очень тесно приурочен к хвойным, имея значения степени 
относительной биотопической приуроченности от 0,965 до 0,983 (прил. Б.4.13). 
В зависимости от значений этого показателя виды условно разделены на 
группы. 
К группе «Виды с положительной тенденцией к заселению конкретного 
вида растения» отнесены 18 видов клещей-фитосейид (см. прил. Б.4.5-Б.4.17), 
обнаруженных в дендропарке. Виды внутри группы имеют отличающиеся 
коэффициенты приуроченности, что указывает на различное отношение клещей 
к заселяемому виду растения. К этой же группе принадлежат и виды с 
максимальным числовым значением показателя приуроченности F =1, которые 
могут быть названы тесно приуроченными к конкретному растению, а в 
отношении выбора местообитания – стеноойкными в условиях дендропарка 
«Тростянец». В группу стеноойкных вошли 5 видов клещей: A. maior с ольхи 
черной, K. corylosus с лещины обыкновенной, T. tiliarum с яблони ягодной, 
P. incognitus с дуба северного, A. inopinata с сосны веймутовой. По имеющимся 
данным [66], некоторые виды из этого списка в Лесостепи Украины 
встречаются и на других растениях той же жизненной формы, что делает их 
стеноойкность в общем относительной, действительной только для 
дендрологического парка «Тростянец». Из перечисленных видов фитосейид к 
истинно стеноойкным можно отнести лишь K. corylosus, так как кроме лещины 
он нигде зарегистрирован не был. 
Остальные 14 видов клещей (см. прил. Б.4.1), которые найдены здесь на 
двух и более видах растений следует считать эвриойкными. В большинстве 
случаев клещи-фитосейиды могут обитать на нескольких видах растений 
(эвриойкные) и иметь при этом одинаковый индекс степени относительной 
биотопической приуроченности к ним. Например, вид N. reductus, найденый на 
бузине красной и клематисе фиолетовом, проявляет одинаковую 
приуроченность (F =0,982) к обоим видам растений различного типа 
растительности.  
Виды клещей E. finlandicus (прил. Б.4.7) и A. verrucosa (прил. Б.4.17) с 
показателями относительной биотопической приуроченности соответственно 
( 0,630 < F < 0,590) и ( 0,053 < F < 0,646) нельзя отнести ни к одной из 
используемых нами групп (см. гл. 2), поскольку их значения справедливы для 
каждой из них.  
Принадлежность вида фитосейид к определенной экологической группе 
клещей оказалась следующая. Изученные в данном исследовании виды клещей-
фитосейид относятся к фитобионтам (прил. Б.4.18). Подгруппу дендробионтов 
(17 видов 8 родов) (см. прил. Б.4.18) составляют обитатели древесно-
кустарникового типа растительности. В подгруппе различают виды, освоившие 
листья растений (филлобионты) и встречающиеся на коре (кортикобионты). К 
последним следует отнести всего 7 видов 3 родов клещей семейства 
Phytoseiidae дендропарка «Тростянец», а именно: A. maior, T. ernesti, T. laurae, 
T. rodovae, A. inopinata, A. clavata, A. verrucosa. Подгруппу гербабионтов 
дендрологического парка представляют виды A. rademacheri, N. reductus, A. 
rhenana. Однако, вид A. rademacheri зарегистрирован не только на травах, но и 
на бузине красной, кипарисовике горохоплодном, кольквиции, кудрании 
трехзубчастой, пираканте яркокрасной, спирее иволистой. А вид A. rhenana 
заселяет растения только древесно-кустарникового типа растительности (см. 
прил. Б.4.1). Весьма вероятно, что вынужденное изменение местообитаний 
видов-гербабионтов, проявляющееся в заселении ими древесно-кустарниковой 
растительности, вызвано длительной и рерулярной агротехнической практикой 
уничтожения на территории парка многолетних трав. 
Таким образом, в дендрологическом парке «Тростянец» сформировался 
довольно разнообразный комплекс клещей-фитосейид, состоящий из 20 видов 9 
родов, который характеризируется различной степенью относительной 
биотопической приуроченности и встречаемости на растениях. Доминантом 
данного комплекса является E. finlandicus. Виды клещей дендропарка 
преимущественно являются эвриойкными и заселяют все обследованные виды 






4.2. Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины из 
226 проб (868 экземпляров) выявлено 25 видов 10 родов растениеобитающих 
клещей семейства Phytoseiidae (прил. В.4.1). Они обнаружены на 112 видах 
растений – 95 видах древесно-кустарникового типа растительности, среди 
которых 27 хвойных пород и 17 видах трав (см. прил. В.4.1). В биоценозе 
Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины, 
расположенного в окружении городской застройки, наблюдается наибольшее 
разнообразие видового состава связанных с растениями клещей (25 видов), по 
сравнению с иными городскими насаждениями [95]. 
В растительных ассоциациях ботанического сада доминирование видов 
комплекса клещей-фитосейид имеет следующий порядок. Доминантом является 
вид E. finlandicus (Di = 17,44) (рис. 4.2.1). Субдоминант в исследуемом ценозе 
отсутствует, а статус субдоминанта І порядка имеют 8 видов: A. andersoni (Di = 
0,37), A. rademacheri (Di = 0,20), K. аberrans (Di = 0,39), D. juvenis (Di = 0,11), T. 
cotoneastri (Di = 0,42), T. laurae (Di = 0,56), T. pyri (Di = 0,25), A. rhenana (Di = 
0,22). Остальные 16 видов комплекса клещей-фитосейид являются 
второстепенными членами ценоза. 
 
Доминант  E. finlandicus (17,44) 




   
Субдоминанты 
I порядка 
 T. laurae (0,56), T. cotoneastri (0,42), 
K. aberrans (0,39), A. andersoni (0,37), 
T. pyri (0,25), A. rhenana (0,22), 
A. rademacheri (0,20), D. juvenis (0,11) 
   
Второстепенные 
члены 
 P. soleiger (0,03), N. umbraticus (0,02 ), 
T. tiliarum (0,02), A. inopinata (0,013), 
T. rodovae (0,012), P. incognitus (0,01), 
A. halinae (0,008), A. pirianykae (0,005), 
A. clavata (0,005), N. herbarius (0,004), 
D. echinus (0,004), T. pritchardi (0,002 ), 
A. verrucosa(0,002), A. obtusus (510-3), 
A. okanagensis (510-3), K. corylosus (510-3) 
 
Рис. 4.2.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях Национального 
ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
 
Расчет индекса встречаемости позволил определить закономерности 
распределения фитосейид на растениях ботанического сада им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины (прил. В.4.2). У доминантного вида E. finlandicus, который 
заселяет 63 вида (56,25%) исследованных растений сада, показатель 
встречаемости имеет максимальное значение 35,80%. 
Виды-субдоминанты I порядка комплекса клещей-фитосейид следующие: 
T. cotoneastri (Is = 8,40%) найден на 17 видах (15,17%) растений, T. laurae (Is = 
6,19%) обитает на 10 видах (8,92%) растений. Виды K. aberrans и A. andersoni с 
одинаковым индексом встречаемости 7,52%, заселяют соответственно 15 видов 
(13,39%) и 17 видов (15,17%) растений. Виды T. pyri и A. rhenana (Is = 5,30%) 
встречаются на 11 видах (9,82%) растений; A. rademacheri (Is = 4,42%) найден 
на 8 видах (7,14) растений; D. juvenis (Is = 2,65%) обнаружен на 4 видах (3,57%) 
растений.  
Второстепенные члены комплекса фитосейид ботсада не многочисленны, 
заселяют небольшое количество растений и имеют индекс встречаемости 
меньше 3,53%. 
В ботаническом саду им. Н.Н. Гришко нами исследовано 85 (75,89% всех 
исследованных) видов лиственных растений. На них обитает 22 вида 10 родов 
клещей-фитосейид (прил. В.4.3), из которых 13 видов 8 родов: A. obtusus, A. 
rademacheri, A. okanagensis, N. herbarius, K. aberrans, K. corylosus, D. echinus, D. 
juvenis, T. tiliarum, P. incognitos, A. halinae, A pirianykae, A. rhenana, только на 
лиственных растениях. Виды E. finlandicus, T. cotoneastri, A. andersoni, T. pyri 
имеют довольно высокие относительные значения индексов встречаемости 
(39,37%, 8,29%, 6,73%, 5,69% соответственно) (см. прил. В.4.3), что указывает 
на их приуроченность к лиственным. Группа из 9 видов 6 родов (A. andersoni, 
N. umbraticus, E. finlandicus, T. cotoneastri, T. laurae, T. pyri, P. soleiger, A. 
clavata, A. verrucosa) клещей-фитосейид могут заселять лиственные и хвойные 
растения. Виды клещей, тяготеющие к хвойным породам, имеют низкие 
значения индекса встречаемости на лиственных растениях, например, T laurae 
(Is = 0,51%). 
Хвойные породы составляют 28,40% всех исследованных видов растений 
древесного типа, произрастающих в ботаническом саду. На них обнаружено 12 
видов 6 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. В.4.4). Индекс 
встречаемости рассчитан нами для всех видов клещей-фитосейид хвойных 
пород (см. прил. В.4.4). Вид T. laurae, который заселяет 13 видов (48,15%) 
хвойных растений, встречался на них наиболее часто (Is = 39,39%). Три вида, 
T. pritchardi, T. rodovae и A. inopinata, обитают только на хвойных и формируют 
вместе с видами T. laurae, A. clavata и A. verrucosa специфический 
акарокомплекс, характерный для хвойных пород. Виды E. finlandicus, 
A. andersoni, T. cotoneastri с соответствующими индексами встречаемости 
15,15%, 12,12% и 9,09% могут обитать не только на хвойных, но и на 
лиственных растениях (см. выше). Еще три вида клещей-фитосейид 
N. umbraticus, T. pyri, P. soleiger, имеющие индекс встречаемости 3,03%, 
встречаются на хвойных случайно. 
Предпочтение клещей семейства Phytoseiidae к обитанию на различных 
растениях определяется относительной биотопической приуроченностью вида 
клеща к конкретному виду растения. В ботаническом саду им. Н.Н. Гришко 24 
вида клещей-фитосейид (прил. В.4.5-В.4.24) объединены в группу «Виды с 
положительной тенденцией к заселению конкретного вида растения». Из них 
же группа стеноойкных видов клещей-фитосейид ботанического сада включает 
A. obtusus с фиалки, A. okanagensis с цикория, K. corylosus с лещины, T. 
pritchardi с ели обыкновенной. Эти виды фитосейид являются стеноойкными 
только для ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины из-за их 
находок на иных видах растений в других местах Лесостепи Украины [66]. 
Только вид K. corylosus с лещины остается истинно стеноойкным (см. подгл. 
4.1). 
Эвриойкные виды клещей-фитосейид могут иметь одинаковый индекс 
степени относительной биотопической приуроченности к заселяемым ими 
растениям. Например, вид A. clavata найден на можжевельнике обыкновенном 
и самшите вечнозеленом, для которых степень его относительной 
биотопической приуроченности F = 0,983. На растениях в ботаническом саду 
им. Н.Н. Гришко зарегистрирован 21 эвриойкный вид 9 родов (см. прил. В.4.5-
В.4.24). 
Виды клещей с отрицательным значением степени относительной 
биотопической приуроченности в той или иной степени избегают конкретный 
вид растения в зависимости от величины расчетного отрицательного 
коэффициента. Только вид E. finlandicus имеет показатели степени 
относительной биотопической приуроченности в диапазоне  минус 
0,421 < F < 0,494 (прил. В.4.9), что означает избегание им некоторых растений 
ботанического сада. Он же проявляет и безразличие к определенным видам 
растений. Однако ряду видов растений этот вид клеща отдает предпочтение при 
заселении. Таким образом, вид E. finlandicus может быть отнесен ко всем трем 
установленным группам фитосейид, различающимся по степени относительной 
биотопической приуроченности к определенным видам растений. 
Экологическая группа фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae 
включает подгруппу дендробионтов, состоящую из 18 видов 8 родов (прил. 
В.4.25). В подгруппе различают 12 видов 8 родов филлобионтов и 6 видов 2 
родов (T. laurae, T. pritchardi, T. rodovae, A. inopinata, A. clavata, A. verrucosa) 
кортикобионтов (см. прил. В.4.25). 
В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
зарегистрировано 7 видов 4 родов гербабионтов. Из строго приуроченных к 
травянистым растениям найдены 4 вида: A. obtusus, A. okanagensis, N. herbarius 
и A. pirianykae. Виды A. rademacheri, N. umbraticus и A. rhenana встречаются как 
на травах, так и на древесно-кустарниковой растительности. Ситуацию с 
находками видов-гербабионтов на древесно-кустарниковой растительности 
можно пояснить отсутствием многолетних форм травянистой растительности 
на территориии сада из-за тщательного ее ухода с применением 
агротехнических мероприятий. 
 Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
расположен в пределах городской зоны и испытывает выраженное 
антропогенное воздействие. При этом комплекс клещей-фитосейид здесь 
довольно богат (25 видов 10 родов). В силу этого ценоз ботанического сада 
может рассматриваться как резерват разнообразия хищных клещей семейства 
Phytoseiidae в условиях городской территории, подверженной интенсивному 
неблагоприятному воздействию антропогенных факторов. 
4.3. Ботанический сад им. А.В. Фомина Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко 
С 78 видов растений (73 древесно-кустарникового, среди которых 27 
хвойных пород и 5 видов, принадлежащих к травянистому типу 
растительности), произрастающих в ботаническом саду им. А.В. Фомина 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, собрано 159 
проб (648 экземпляров), в которых зарегистрировано 15 видов 7 родов хищных 
клещей семейства Phytoseiidae (прил. Д.4.1). 
Своеобразие формирования комплекса фитосейид на растениях 
ботанического сада им. А.В. Фомина определяется степенью долевого участия 
составляющих его видов. Установлено, что доминантом здесь является E. 
finlandicus с индексом доминирования 23,9; субдоминантом – T. laurae (Di = 
1,05); субдоминантами I порядка – A. rademacheri (Di = 0,28), K. aberrans (Di = 
0,12), T. cotoneastri (Di = 0,16), T. rodovae (Di = 0,23) (рис. 4.3.1). Остальные 
девять видов получили статус второстепенных членов комплекса фитосейид 
ботанического сада. 
 
Доминант  E. finlandicus (23,9) 
   
Субдоминант 
 
 T. laurae (1,05) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. rademacheri (0,28), T. rodovae (0,23), 
T. cotoneastri (0,16), K. aberrans (0,12) 
   
Второстепенные 
члены 
 A. verrucosa (0,07), A. andersoni (0,06), 
A. inopinata (0,015), P. soleiger (0,005), 
P. incognitus (0,003), A. pirianykae (0,003), 
T. aceri (0,002), A. rhenana (910-3), 
K. corylosus (910-3) 
 
Рис. 4.3.1 Статус видов клещей-фитосейид на растениях ботанического сада им. 
А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко 
 
Для обнаруженных видов клещей семейства Phytoseiidae рассчитаны 
числовые значения встречаемости в ценозе ботанического сада (прил. Д.4.2). 
Наиболее часто встречался вид-доминант E. finlandicus (Is = 38,36%), 
заселяющий 49 (62,02%) видов растений, с которых брались пробы. 
Субдоминант комплекса фитосейид вид T. laurae с индексом встречаемости 
8,80% обитает на 11 видах (14,10%) растений. Виды клещей-фитосейид 
T. cotoneastri (Is = 5,66%), T. rodovae (Is = 5,03%), K. aberrans (Is = 4,40%), 
A. rademacheri (Is = 3,77%), заселяют соответственно 9 (11,53%), 8 (10,25%), 7 
(8,97%), 1 (1,28%) видов исследованных растений и составляют группу 
субдоминантов I порядка. Оставшиеся виды клещей-фитосейид встречаются 
редко и на небольшом количестве растений, а их общий индекс встречаемости 
не превышает 2,51%. 
Лиственные растения (51 вид), составляющие 65,38% исследованных, 
заселяются 12 видами 7 родов клещей-фитосейид (прил. Д.4.3), из которых 
наиболее обычны три следующих вида клещей. Вид E. finlandicus (Is = 46,09%) 
зарегистрирован на 47 (92,15%) видах лиственных растениях. Виды клещей-
фитосейид K. aberrans и T. cotoneastri (Is = 5,46%) найдены на 7 видах (13,72%) 
лиственных растений. Выявлено 8 видов 5 родов клещей семейства Phytoseiidae 
(A. rademacheri, K. aberrans, K. corylosus, T. aceri, P. incognitus, P. soleiger, A 
pirianikae, A. rhenana), которые отдают предпочтение только лиственной 
растительности, в то время как 4 вида 4 родов (A. andersoni, E. finlandicus, T. 
cotoneastri, A. verrucosa) могут заселять и лиственные, и хвойные растения. 
Виды, редко встречающиеся на лиственных растениях, например, A. verrucosa с 
индексом встречаемости на лиственных 0,78%, явно тяготеют к хвойным 
породам. 
Хвойные породы ботанического сада им. А.В. Фомина (27 видов (34,6% 
всех исследованных видов растений)) заселены 7 видами 4 родов клещей 
семейства Phytoseiidae (прил. Д.4.4). Встречаемость этих видов различна (см. 
прил. Д.4.4). Виды T. laurae, T. rodovae и A. inopinata обнаружены только на 
хвойных породах, что является особенностью этого комплекса видов. Наиболее 
часто встречался T. laurae (Is = 45,16%). Этот вид обитает на 14 (51,85%) 
исследованных хвойных видах деревьев. Благоприятным местом обитания 
хвойные породы оказываются и для вида A. verrucosa, встречаемость которого 
составляет 9,67% (вид зарегистрирован на 3 видах сосен). Виды A. andersoni, E. 
finlandicus, T. cotoneastri (Is = 6,45%) не проявляют явного тяготения к хвойным 
по сравнению с лиственными растениями (см. выше). 
Учитывая то, что растения осваиваются клещами-фитосейидами в 
различной степени, для каждого вида рассчитана относительная биотопическая 
приуроченность (прил. Д.4.5-Д.4.13). К группе «Виды с положительной 
тенденцией к заселению конкретного вида растения» отнесены 14 видов 
клещей-фитосейид (см. прил. Д.4.5-Д.4.13). Из них выделена группа, состоящая 
из 6 видов (A. rademacheri с мальвы, K. corylosus с лещины, T. aceri с клена 
остролистого, P. incognitus с липы сердцелистой, A. pirianykae с ярутки, 
A. rhenana с шалфея), которые в растительных ассоциациях ботанического сада 
им. А. В. Фомина являются стеноойкными. Однако в различных регионах 
Лесостепи эти виды клещей могут заселять и другие виды растений [66], кроме 
вида K. сorylosus, для которого известна тесная приуроченность исключительно 
к лещине. Эвриойкными для ботанического сада им. А.В. Фомина являются 9 
видов клещей-фитосейид (см. прил. Д.4.1). Только вид E. finlandicus имеет 
показатели степени относительной биотопической приуроченности в пределах 
минус 0,196 < F < 0,352 (прил. Д.4.6). Этот диапазон перекрывает показатели 
всех групп деления фитосейид по степени относительной биотопической 
приуроченности, что означает отсутствие тесной приуроченности вида 
E. finlandicus к какому-либо виду растения и относительное безразличие его в 
отношении выбора растения-хозяина. 
Все обнаруженные виды клещей семейства Phytoseiidae на растениях 
ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального университета 
относятся к экологической группе фитобионтов (прил. Д.4.14). К экологической 
подгруппе дендробионтов следует отнести 12 видов 7 родов клещей семейства 
Phytoseiidae (см. прил. Д.4.14). Из них к филлобионтам относятся 8 видов 6 
родов. В подгруппу кортикобионтов входят 4 вида 2 родов: T. laurae, 
T. rodovae, A. inopinata, A. verrucosa. 
Согласно принятой классификации экологических групп фитосейид, из 
всех исследуемых видов лишь A. rademacheri, A. pirianykae и A. rhenana 
относятся к гербабионтам.  
В купольной теплице № 3 ботанического сада на растениях шелковицы 
(Morus sp.), цитруса (Citrus sp.) и акалифы (Acalypha wilkesiana Muel.) выявлен 
вид рода Euseius, сильно отличающийся по многим признакам от видов 
местной акарофауны. Идентифицировать найденный вид удалось только до 
рода – Euseius sp. Согласно данным, предоставленным научным сотрудником 
ботсада к.с.-х.н. Чумаком П.Я., последние поступления посадочного материала 
в виде саженцев было в 80-х годах с Кубы. Исходя из этого, можно 
предположить, что обнаруженный вид является интродуцентом, завезенным на 
растениях. 
Таким образом, комплекс клещей семейства Phytoseiidae ботанического 
сада им. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко характеризуется обедненным видовым составом (15 видов 7 родов) 
что, по нашему мнению, обусловлено относительно меньшим видовым 
разнообразием растений, чем в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. 
Гришко НАН Украины и усиленной техногенной нагрузкой на ценоз сада, 












4.4. Коммунальное предприятие «Конча-Заспинское лесопарковое хозяйство» 
Киевского коммунального объединения зеленого строительства и 
эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» Киевской 
городской государственной администрации 
На территории «Конча-Заспинского лесопаркового хозяйства» было 
собрано 204 пробы клещей-фитосейид с 28 видов растений древесно-
кустарникового типа растительности, из них 5 хвойных пород, в которых 
зафиксированы 2342 особи. В результате определения собранные клещи 
отнесены к 20 видам 8 родов клещей семейства Phytoseiidae. Выявленные виды 
клещей-фитосейид в лесопарковом хозяйстве заселяют следующие виды 
растений (прил. Ж.4.1). 
Степень доминирования каждого вида клеща в комплексе клещей-
фитосейид в фитоценозе лесопаркового хозяйства определяется его долей в 
этом комплексе (рис. 4.4.1). Преобладают в комплексе фитосейид два вида – 
A. verrucosa и T. laurae доминанты с индексом доминирования 27,02 и 13,30 
соответственно.  
 
Доминант  A. verrucosa (27,02), T. laurae (13,30) 
   
Субдоминанты  T. beglarovi (2,24), E. finlandicus (1,08) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. clavata (0,28), A. inopinata (0,165) 
 
   
Второстепенные 
члены 
 T. cotoneastri (0,07), A. andersoni (0,03), 
A. halinae (0,014), A. caudiglans (0,014), 
T. pritchardi (0,005), T. rodovae (0,001), 
A. obtusus (210-4), N. agrestis (210-4), 
D. echinus (210-4), A. okanagensis (210-4), 
D. juvenis (610-4), P. incognitus (610-4), 
A. maior (810-4), A. rademacheri (810-4) 
 
Рис. 4.4.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях «Конча-Заспинского 
лесопаркового хозяйства» 
 
Виды T. beglarovi (Di = 2,24) и E. finlandicus (Di = 1,08) являются 
субдоминантами комплекса клещей-фитосейид. Субдоминантами I порядка 
также являются два вида клещей-фитосейид – A. clavata (Di = 0,28) и 
A. inopinata (Di = 0,165). Остальные 14 видов, имеющих индекс доминирования 
меньший, чем 0,1, имеют статус второстепенных членов комплекса клещей-
фитосейид. 
Для обнаруженных в «Конча-Заспинском лесопарковом хозяйстве» видов 
семейства Phytoseiidae установлены числовые значения встречаемости (прил. 
Ж.4.2). Наиболее часто встречались доминантные виды A. verrucosa (Is = 
73,52%) и T. laurae (Is = 52,45%), которые заселяют 7 (25,0%) и 6 (21,42%) 
исследованных видов растений соответственно. Далее следуют виды-
субдоминанты T. beglarovi (Is = 16,17%), который обитает только на сосне 
обыкновенной и E. finlandicus (Is = 9,80%), найденный на 12 видах растений 
(42,85%). Субдоминанты I порядка – виды A. clavata и A. inopinata (Is = 7,35% и 
5,88% соответственно) – осваивают соответственно 4 (14,28%) и 3 (10,71%) 
вида растений лесопаркового хозяйства. Четырнадцать видов группы 
второстепенных членов комплекса фитосейид (см. рис. 4.4.1) имеют индекс 
встречаемости не более 4,41%. 
Лиственные растения (82,14% всех исследованных растений) заселяются 
13 видами 7 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. Ж.4.3). На основании 
индекса встречаемости (см. прил. Ж.4.3) определены наиболее 
распространенные виды – E. finlandicus (Is = 53,33%) и A. verrucosa (Is = 30,0%), 
обитающие на 10 (43,47%) и 3 (13,04%) видах лиственных соответственно. 
Обычными на лиственных растениях являются виды T. cotoneastri и A. halinae с 
индексами встречаемости соответственно 20,0% и 16,66%, которые выявлены 
на 4 и 5 видах лиственных. Выделена группа из 5 видов 4 родов (A. okanagensis, 
D. echinus, D. juvenis, P. incognitus, A. halinae), обитающих только на 
лиственных растениях. Прочие 8 видов 4 родов (A. andersoni, E. finlandicus, T. 
cotoneastri, T. laurae, A. сaudiglans, A. inopinata, A. clavata, A. verrucosa) могут 
осваивать лиственные и хвойные одновременно. Виды клещей T. laurae, 
A. clavata, тяготеющие к хвойным породам, имеют низкие значения индекса 
встречаемости. Находка вида A. inopinata на пузыреплоднике калинолистном 
случайна, так как этот вид клещей по всем признакам является типичным 
обитателем хвойных пород. 
На 5 хвойных породах зарегистрировано 15 видов 5 родов клещей 
семейства Phytoseiidae (прил. Ж.4.4). Встречаемость этих видов на хвойных 
различна (см. прил. Ж.4.4). Наиболее часто в пробах встречался вид 
A. verrucosa (Is = 81,03%). Этот вид заселяет 4 вида (80,0%) исследованных 
хвойных видов деревьев Конча-Заспинского лесопаркового хозяйства.  
Обычный для хвойных вид T. laurae, найденный на 4 видах растений, 
имеет индекс встречаемости 60,34%. Вид T. beglarovi (Is = 18,96%) заселяет 
здесь только сосну обыкновенную и является субдоминантом комплекса 
клещей-фитосейид лесопаркового хозяйства. Виды A. clavata и A. inopinata (Is = 
8,04% и 6,32% соответственно) встречаются на соответственно 3 (60,0%) и 2 
(40,0%) видах хвойных пород. Находка вида A. caudiglans (Is = 0,57%) на 
хвойных в значительной степени случайна.  
Своеобразие хвойного комплекса видов клещей-фитосейид здесь 
определяют 3 вида: T. beglarovi, T. pritchardi, T. rodovae, обнаруженные только 
на этих породах. Находку видов A. rademacheri и A. obtusus на хвойных породах 
(сосна обыкновенная) следует считать случайной, поскольку в Лесостепи 
Украины эти виды обычны на лиственных растениях [66]. Вид N. agrestis также 
не характерен для хвойных, так как обычно обитает в почве и подстилке, лишь 
изредка попадая на деревья и травы [87]. 
Степень предпочтения вида клеща к различным видам растений 
устанавливается по величине его относительной биотопической 
приуроченности, справедливой только для данной выборки и для конкретного 
вида растения. В «Конча-Заспинском лесопарковом хозяйстве» в группу «Виды 
с положительной тенденцией к заселению конкретного вида растения» вошли в 
соответствии с этим показателем 13 видов клещей-фитосейид (прил. Ж.4.5-
Ж.4.14). Виды клещей, имеющие отрицательные значения степени 
относительной биотопической приуроченности, в той или иной степени 
избегают конкретный вид растения и тем больше, чем меньше величина 
расчетного коэффициента. К другим видам растений они проявляют 
безразличие. Для иных видов растений у этих же видов клещей очевидна 
положительная тенденция к заселению этого вида растения. Такие виды как A. 
andersoni ( 0,682 < F < 0,986) (прил. Ж.4.5), E. finlandicus ( 0,961 < F < 0,903) 
(прил. Ж.4.6), T. cotoneastri ( 0,910 < F < 0,891) (прил. Ж.4.7), T. laurae 
( 0,345 < F < 0,464) (прил. Ж.4.8), T. pritchardi ( 0,682 < F < 0,910) (прил. 
Ж.4.9), A. clavata ( 0,598 < F < 0,914) (прил. Ж.4.13), A. verrucosa 
( 0,419 < F < 0,183) (прил. Ж.4.14) могут быть отнесены ко всем трем группам 
деления фитосейид по степени относительной биотопической приуроченности. 
Среди видов с положительной тенденцией к заселению конкретного вида 
растения 10 видов стеноойкных: A. maior с сосны Банкса, A. obtusus, 
A. rademacheri, N. agrestis, T. beglarovi с сосны обыкновенной, A. okanagensis с 
дуба обыкновенного, D. echinus с груши обыкновенной, D. juvenis с ивы козьей, 
T. rodovae с можжевельника красного, P. incognitus с дуба красного. Остальные 
10 видов 4 родов клещей-фитосейид выглядят эвриойкными видами (см. прил. 
Ж.4.1). 
Клещи-фитобионты семейства Phytoseiidae представляют собой 
экологическую подгруппу дендробионтов, состоящую из 16 видов 6 родов 
клещей-фитосейид (прил. Ж.4.15). Эти виды имеют тесную приуроченность к 
древесному типу растительности. В подгруппе различают 8 видов 6 родов 
филлобионтов и 8 видов 3 родов кортикобионтов (см. прил. Ж.4.15). 
В «Конча-Заспинском лесопарковом хозяйстве» на древесных растениях 
зарегистрировано 3 вида 2 родов гербабионтов: A. obtusus, A. rademacheri, 
A. okanagensis, попавших на деревья случайно, и вид N. agrestis, который 
относится к экологической группе геобионтов. 
Таким образом, на растениях коммунального предприятия «Конча-
Заспинское лесопарковое хозяйство» сформировался довольно разнообразный 
комплекс клещей-фитосейид, состоящий из 20 видов 8 родов, который 
характеризируется различной встречаемостью на растениях. Преобладание 
хвойных пород позволяет некоторым видам из рода Typhlodromus, имеющим 
высокую степень относительной биотопической приуроченности к данным 
видам растений, формировать обособленный в значительной степени видовой 
комплекс и играть более заметную роль в ценозе хвойных по сравнению с 











4.5. Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины 
На растениях государственного дендропарка «Александрия» НАН 
Украины выявлен комплекс хищных клещей семейства Phytoseiidae, состоящий 
из 19 видов 9 родов (прил. З.4.1). Такие данные получены после обработки 134 
проб, насчитывающих 860 экземпляров клещей, которые заселяют 112 видов 
растений (108 древесно-кустарниковой и 4 травянистого типа растительности). 
Рассмотрен также комплекс видов фитосейид на 24 хвойных породах деревьев 
(см. прил. З.4.1). 
В растительных ассоциациях дендропарка «Александрия» доминантным 
видом является E. finlandicus (Di = 23,9) (рис. 4.5.1); субдоминантами оказались 
виды A. andersoni (Di = 5,6) и A. clavata (Di = 1,32). Субдоминантами І порядка 
были A. rademacheri, T. cotoneastri, T. pyri и A. verrucosa, имеющие 
соответствующие значения индексов доминирования (см. рис. 4.5.1). 
Остальные обнаруженные виды имеют статус второстепенных членов 
комплекса клещей-фитосейид ценоза.  
Показатели встречаемости всех видов клещей-фитосейид на растениях 
дендропарка «Александрия» весьма разнятся (прил. З.4.2). Максимальное 
значение индекса встречаемости оказалось у доминантного вида E. finlandicus 
(Is = 45,25%), обитающего на 60 (58,25%) исследованных видах растений. 
Группа видов-субдоминантов A. andersoni (Is = 32,80%) и A. clavata (Is = 
18,66%) заселяют соответственно 42 (37,50%) и 24 вида (21,42%) растений 
дендропарка «Александрия». 
Из субдоминантов I порядка вид A. verrucosa (Is = 9,70%) обитает на 13 
видах (11,60%) растений, виды T. pyri и T. cotoneastri (Is = 6,72%) найдены на 9 
видах (8,03%) растений, тогда как A. rademacheri (Is = 5,22%) обнаружен на 7 
видах (6,25%) растений. Второстепенные члены комплекса фитосейид 
дендропарка, имея индекс встречаемости менее 4,37%, заселяют небольшое 




Доминант  E. finlandicus (23,9) 
   
Субдоминанты 
 
 A. andersoni (5,6), 
A. clavata (1,32) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. verrucosa (0,47), T. pyri (0,26), 
A. rademacheri (0,15), T. cotoneastri (0,14) 
 
   
Второстепенные 
члены 
 D. echinus (0,05), T. laurae (0,039), 
A. halinae (0,033), A. rhenana (0,02), 
N. umbraticus (0,017), T. ernesti (0,017), 
A. caudiglans (0,007), K. aberrans (0,005), 
P. soleiger (0,003), A. inopinata (0,003), 
T. aceri (0,0016), P. intermixtus (810-4) 
 
Рис. 4.5.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях государственного 
дендрологического парка «Александрия» НАН Украины 
 
Лиственные растения (78,57% исследованных растений) заселяются 16 видами 
9 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. З.4.3). На основании индекса 
встречаемости (см. прил. З.4.3) определены наиболее распространенные виды – 
E. finlandicus (Is = 66,29%), A. andersoni (Is = 30,33%) и A. clavata (Is = 17,97%), 
обитающие соответственно на 57, 28 и 16 лиственных видах. Очерчена группа 
из 10 видов 7 родов (A. rademacheri, N. umbraticus, K. aberrans, D. echinus, T. 
aceri, P. intermixtus, P. soleiger, A. caudiglans, A. halinae, A. rhenana), 
зарегистрированных только на лиственных растениях дендропарка 
«Александрия». Остальные 6 видов 4 родов (A. andersoni, E. finlandicus, 
T. cotoneastri, T. pyri, A. clavata, A. verrucosa) могут осваивать лиственные и 
хвойные одновременно. 
На хвойных породах обнаружено 9 видов 4 родов клещей семейства 
Phytoseiidae (прил. З.4.4). Хвойные составляют 22,22% всех исследованных 
видов растений древесного типа растительности. С помощью индекса 
встречаемости установлено распределение видов клещей на хвойных породах 
(см. прил. З.4.4). Максимальное значение индекса встречаемости (Is = 37,8%) у 
вида A. andersoni, который заселяет 14 (63,63%) видов хвойных пород. Виды 
A. clavata и A. verrucosa с индексами встречаемости на хвойных соответственно 
20,0% и 17,8%, также могут успешно осваивать эти растения. Виды клещей-
фитосейид T. ernesti, T. laurae и A. inopinata характеризуются особенностью 
обитать только на хвойных, формируя акарокомплекс, отличный от комплекса 
клещей на лиственных растениях. Два вида, T. cotoneastri и E. finlandicus (Is = 
8,90% и 6,70% соответственно), выявленные на хвойных, не предпочитают их 
как местообитание, о чем свидетельствуют их невысокие индексы 
встречаемости. 
Распределение видов клещей-фитосейид по предпочтению определенного 
вида растений для обитания крайне неравномерно. В дендропарке 
«Александрия» к группе «Виды с положительной тенденцией к заселению 
растения» отнесены 17 видов клещей-фитосейид (прил. З.4.5-З.4.18). Виды 
клещей A. andersoni (прил. З.4.5) и E. finlandicus (прил. З.4.8) с показателями 
относительной биотопической приуроченности соответственно 
( 0,054 < F < 0,642) и ( 0,114 < F < 0,527) нельзя отнести ни к одной из групп, 
поскольку их значения корректны для каждой из них, что указывает на 
способность этих видов клещей заселять широкий спектр видов растений. 
Среди видов с положительной тенденцией к заселению растения 
стеноойкных видов клещей оказалось пять: K. aberrans с катальпы красивой, T. 
aceri с клена остролистого, P. intermixtus с ольхи черной, A.caudiglans с 
жимолости татарской и A. inopinata с сосны веймутовой. Прочие 14 видов 
клещей-фитосейид следует считать эвриойкными (см. прил. З.4.5-З.4.18).  
Экологическая группа видов-фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae 
дендрологического парка включает две подгруппы (прил. З.4.19). К 
экологической подгруппе дендробионтов относятся 16 видов 8 родов клещей-
фитосейид, обитающих только на древесно-кустарниковой растительности 
A. andersoni, E. finlandicus, K. aberrans, D. echinus, T. cotoneastri, T. ernesti, T. 
laurae, T. pyri, T. aceri, P. intermixtus, P. soleiger, A.caudiglans, A. halinae, 
A. inopinata, A. clavata, A. verrucosa. В подгруппе различают 11 видов 8 родов 
филлобионтов (см. прил. З.4.19) и 5 видов 2 родов (T. ernesti, T. laurae, 
A. inopinata, A. clavata и A. verrucosa) кортикобионтов. 
Согласно принятой классификации экологических групп фитосейид, из 
выявленных здесь видов лишь три (A. rademacheri, N. umbraticus и A. rhenana) 
относят к подгруппе гербабионтов. Однако в исследуемом дендропарке в 
других условиях обычный на травах вид N. umbraticus найден на двух видах 
кустарников – малине душистой и сумахе оленерогом. Вид A. rhenana 
обнаружен на калине гордовине, карагане древовидной и розовике 
кериевидном. Данную ситуацию с распределением видов клещей-фитосейид на 
древесно-кустарниковой растительности можно пояснить отсутствием 
многолетних форм травянистой растительности из-за тщательного ухода 
территории дендропарка с применением агротехнических мероприятий.  
Вид A. rademacheri (как и E. finlandicus) здесь не проявляет 
избирательности при заселении растений, принадлежащих к различным типам 
растительности.  
Таким образом, в дендрологическом парке «Александрия» сложился 
своеобразный комплекс клещей-фитосейид, состоящий из 19 видов 9 родов, 
который характеризируется различной степенью относительной биотопической 
приуроченности и встречаемости на растениях. Преобладающее количество 
видов клещей дендропарка относятся к экологической подгруппе 
дендробионтов, а у видов-гербабионтов происходит изменение экологических 
предпочтений, выражающееся в заселении растений древесно-кустарникового 




4.6. Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины 
На территории национального дендрологического парка «Софиевка» НАН 
Украины собрано 208 проб (1776 особей) с 121 вида растений – 101 вида 
древесно-кустарникового типа растительности, среди которых 21 хвойная 
порода, и 20 видов трав, в которых было зарегистрировано 28 видов 12 родов 
хищных клещей семейства Phytoseiidae (прил. К.4.1). 
Расчет индексов доминирования комплекса клещей-фитосейид в 
растительных ассоциациях на исследованной территории (рис. 4.6.1) показал 
доминантный статус вида E. finlandicus (Di = 12,03), субдоминантный – для 
видов A. andersoni (Di = 3,36) и A. clavata (Di = 1,18), статус субдоминанта І 
порядка – видов A. rademacheri (Di = 0,56), D. echinus (Di = 0,28), T. laurae (Di = 
0,25), A. halinae (Di = 0,84) и A. verrucosa (Di = 0,50).  
 
Доминант  E. finlandicus (12,03) 
   
Субдоминанты 
 
 A. andersoni (3,36), A. clavata (1,18) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. halinae (0,84), A. rademacheri (0,56), 
A. verrucosa(0,50), D. echinus (0,28), 
T. laurae (0,25) 
   
Второстепенные 
члены 
 N. reductus (0,09), G. longipilus (0,08), 
T. aceri (0,06), K. aberrans (0,05), 
T. cotoneastri (0,03), T. tiliarum (0,03), 
N. umbraticus (0,02), A. rhenana (0,009), 
A. obtusus (0,008), P. incognitus (0,008), 
A. inopinata (0,007), K. corylosus (0,005), 
A. caudiglans (0,003), A. maior (0,002), 
T. pritchardi (0,001), T. rodovae (710-4), 
T. ernesti (510-4), A. okanagensis (210-4), 
P. soleiger (210-4), A. victorovi (210-4) 
 
Рис. 4.6.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях Национального 
дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины 
 
Остальные 16 видов получили статус второстепенных членов комплекса 
клещей-фитосейид на растениях дендрологического парка «Софиевка» (см. рис. 
4.6.1) . 
Обработка данных о местах обитания фитосейид позволила определить 
закономерности пространственного их распределения на растениях 
дендропарка расчетом индекса встречаемости (прил. К.4.2). Максимальный 
индекс встречаемости имеет вид E. finlandicus (Is = 38,02%), заселяющий 50 
видов (41,32%) исследованных растений парка. Виды A. andersoni (Is = 25,35%) 
и A. clavata (Is = 15,96%), будучи субдоминантами комплекса клещей-
фитосейид, найдены соответственно на 43 (35,53%) и 26 (21,48%) видах 
растений. 
Группу субдоминантов I порядка составляют A. halinae, A. verrucosa, 
T. laurae, A. rademacheri, D. echinus (соответственно индексы встречаемости 
14,08%, 10,80%, 7,51%, 6,57%, 6,10%), заселяющие 22 (18,18%), 19 (15,70%), 9 
(7,43%), 12 (9,91%), 6 (4,95%) видов исследованных растений дендропарка. 
Оставшиеся виды клещей-фитосейид, для которых общий индекс 
встречаемости не превышает 3,75%, встречаются редко на небольшом 
количестве растений. 
Сто видов лиственных растений (82,64% от всех исследованных) 
заселяются 23 видами 11 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. К.4.3). На 
основании индекса встречаемости (см. прил. К.4.3) определены наиболее 
распространенные виды – E. finlandicus (Is = 42,16%), A. andersoni (Is = 23,24%) 
и A. halinae (Is = 15,13%), обитающие соответственно на 49 (49,0%), 35 (35,0%) 
и 20 (20%) видах лиственных растений. Половина всех зарегистрированных 
видов клещей-фитосейид – 14 видов 9 родов (A. maior, A. rademacheri, 
A. okanagensis, N. reductus, N. umbraticus, K. aberrans, K. corylosus, D. echinus, T. 
aceri, P. incognitus, P. soleiger, A. сaudiglans, A. rhenana, G. longipilus) 
дендропарка «Софиевка» выявлена только на лиственных растениях, в то время 
как 9 видов 5 родов (A. andersoni, A. obtusus, E. finlandicus, T. cotoneastri, 
T. laurae, T. tiliarum, A. halinae, A. clavata, A. verrucosa) могут заселять 
лиственные и хвойные. 
На 21 представителе хвойных пород дендрологического парка 
«Софиевка», где хвойные составляют 20,79% обследованных видов растений 
древесно-кустарникового типа растительности, обнаружено 14 видов 6 родов 
клещей семейства Phytoseiidae и установлена их встречаемость на хвойных 
(прил. К.4.4). Виды T. ernesti, T. pritchardi, T. rodovae, A. victorovi и A. inopinata, 
зарегистрированы только на хвойных деревьях, на которых они формируют 
особый акарокомплекс. Вид A. verrucosa, который заселяет 13 видов (61,9%) 
хвойных растений, имеет самый высокий индекс встречаемости (Is = 73,9%) из 
видов фитосейид, выявленных здесь на хвойных. На хвойных часто также 
попадаются виды A. clavata (Is = 69,56%), T. laurae (Is = 60,80%) и A. andersoni 
(Is = 47,80%). Четыре последних вида могут обитать и на лиственных 
растениях, но при этом их индексы встречаемости имеют невысокие значения 
(см. выше), а находку особей вида T. laurae на лиственных следует считать 
случайной. 
Найденные на хвойных породах дендропарка «Софиевка» клещи видов E. 
finlandicus, T. cotoneastri, A. halinae не являются типичными обитателями этих 
пород и находки их на хвойных, как и A. obtusus и T. tiliarum, являются 
случайными. 
Относительная биотопическая приуроченность, с помощью которой 
можно оценить степень предпочтения клещами определенного местообитания, 
у исследованной группы клещей проявляется своеобразно. Так, в группе «Виды 
с положительной тенденцией к заселению конкретного вида растения» 
объединились 24 вида клещей-фитосейид (прил. К.4.5-К.4.24), обнаруженных в 
дендропарке. Виды этой группы с максимальным числовым значением 
показателя приуроченности проявили тесную приуроченность к конкретному 
растению и, таким образом, являются стеноойкными. Группа этих видов 
включает A. okanagensis с буквицы, T. ernesti с туи западной, T. pritchardi с 
лиственницы европейской, T. rodovae с ели обыкновенной, T. aceri с клена 
остролистого, P. soleiger с черешни птичей, A. victorovi с ели сибирской. 
Остальные 21 вид клещей-фитосейид, обитающий на двух и более видах 
растений дендрологического парка «Софиевка» относятся к эвриойкным. Вид 
A. maior проявляет одинаковую приуроченность (F =0,976) к двум видам 
растений – ольхе черной и платану западному. Виды клещей A. andersoni (прил. 
К.4.5), E. finlandicus (прил. К.4.10), A. halinae (прил. К.4.19) и A. clavata (прил. 
К.4.22) с показателями относительной биотопической приуроченности 
соответственно ( 0,249 < F < 0,724), ( 0,419 < F < 0,624), ( 0,290 < F < 0,842) и 
( 0,016 < F < 0,817) нельзя отнести ни к одной из используемых нами групп (см. 
гл. 2), поскольку их значения справедливы для каждой из них.  
На растениях национального дендрологического парка «Софиевка» 
экологическая группа фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae включает 
подгруппу дендробионтов, состоящую из 22 видов 10 родов (прил. К.4.25). В 
подгруппе различают 13 видов 9 родов филлобионтов (см. прил. К.4.25) и 9 
видов 4 родов (A. maior, T. ernesti, T. laurae, T. pritchardi, T. rodovae, A. victorovi, 
A. inopinata, A. clavata и A. verrucosa) кортикобионтов. 
В парке также зарегистрировано 6 видов 4 родов (A. obtusus, 
A. rademacheri, N. reductus, N. umbraticus, A. okanagensis, A. rhenana) 
гербабионтов, из которых строго приуроченным к травянистым растениям 
оказался только вид A. okanagensis. Вынужденное изменение местообитаний 
этих видов-гербабионтов, проявляющееся в заселении ими древесно-
кустарниковой растительности, вызвано рерулярными агротехническими 
мероприятиями по уничтожению на территории парка многолетних трав. 
 Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, 
будучи одним из старейших в Украине, имеет полностью сложившийся и 
стабильно функционирующий ценоз, содержащий все структурные 
компоненты. Комплекс клещей-фитосейид этого дендропарка характеризуется 
богатством видового состава и состоит из 28 видов 12 родов, среди 
которыхимеются редко встречающиеся виды (A. obtusus, A. victorovi). 
 
4.7. Хоростковский государственный дендрологический парк Подольской 
опытной станции Тернопольского института агропромышленного 
производства УААН 
На территории Хоростковского государственного дендрологического 
парка с 96 видов растений (89 древесно-кустарникового, среди которых 19 
хвойных пород, и 7 видов трав) было собрано 138 проб клещей-фитосейид 
всего содержащих 784 особи, которые отнесены к 17 видам 7 родов семейства 
Phytoseiidae (прил. Л.4.1). 
В комплексе клещей-фитосейид Хоростковского дендропарка (рис. 4.7.1) 
преобладает вид A. clavata – доминант с индексом доминирования 11,97; виды 
E. finlandicus A. verrucosa, A. andersoni, A. rademacheri, A. halinae – 
субдоминанты с индексами доминирования 4,19, 2,01, 1,58, 1,26 1,06 
соответственно.  
 Доминант  A. clavata (11,97) 
   
Субдоминанты 
 
 E. finlandicus (4,19), A. verrucosa (2,01), 
A. andersoni (1,58), A. rademacheri (1,26), 
A. halinae (1,06) 




T. laurae (0,58), N. umbraticus (0,13) 
   
Второстепенные 
члены 
 N. reductus (0,09), A. similis(0,08), 
K. aberrans (0,012), K. corylosus (0,009), 
T. rodovae (0,002), A. maior (910-4), 
D. echinus (910-4), A. inopinata (910-4), 
A. rhenana (910-4) 
 
Рис. 4.7.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях Хоростковского 
государственного дендрологического парка 
Субдоминантами I порядка являются два вида клещей-фитосейид – T. 
laurae (Di = 0,58) и N. umbraticus (Di = 0,13). Остальные виды, имеющие индекс 
доминирования меньше 0,1 (см. рис. 4.7.1), относятся к разряду второстепенных 
членов комплекса. 
Для всех обнаруженных видов семейства Phytoseiidae установлены 
числовые значения их встречаемости в Хоростковском дендропарке (прил. 
Л.4.2). Наиболее часто встречался доминантный вид A. clavata (Is = 43,47%), 
который заселяет 42 (43,75%) исследованных вида растений. 
Группа субдоминантов состоит из 5 видов клещей-фитосейид. Вид 
A. verrucosa (Is = 23,90%) обитает на 25 видах (26,04%) растений, E. finlandicus 
(Is = 23,18%) найден на 28 видах (29,16%) растений, A. andersoni (Is = 15,90%) 
обнаружен на 19 видах (19,79%) растений. Виды A. rademacheri, A. halinae 
имеют идентичные индексы встречаемости 13,04% и зарегистрированы на 
одинаковом количестве (18 видов (18,75%)) растений. 
Субдоминанты I порядка виды, T. laurae и N. umbraticus (Is = 9,42% и 
3,62% соответственно), осваивают соответственно 9 (9,37%) и 5 видов (5,20%) 
растений Хоростковского дендропарка. Девять видов второстепенных членов 
комплекса фитосейид дендропарка заселяют небольшое количество растений 
(до 5 видов) и имеет индекс встречаемости ниже 3,63%. 
Обследованные 77 видов лиственных (80,20% исследованных растений) 
заселяются 13 видами 6 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. Л.4.3). На 
основании индекса встречаемости (см. прил. Л.4.3) определены наиболее 
распространенные виды клещей-фитосейид. Виды E. finlandicus (Is = 31,25%) и 
A. clavata (Is = 28,12%) заселяют соответственно 26 (33,76%) и 24 (31,16%) 
видов лиственных растений. Одинаковые значения показателей встречаемости 
имеют виды A. rademacheri и A. halinae (Is = 18,75%). Они найдены на 18 видах 
(23,37%) лиственных растений. Виды A. verrucosa (Is = 15,62%) и A. andersoni (Is 
= 14,58%) обнаружены соответственно на 15 (19,48%) и 14 (18,18%) видах 
лиственных растений. Выявлена группа из 7 видов 5 родов (A. maior, A. 
rademacheri, N. reductus, K. aberrans, K. corylosus, D. echinus, A. halinae), 
зарегистрированных только на лиственных растениях дендропарка. Оставшиеся 
6 видов 4 родов (A. andersoni, A. similis, N. umbraticus, E. finlandicus, A. clavata, 
A. verrucosa) могут осваивать хвойные и лиственные растения, но явно не в 
равной степени.  
На 19 хвойных породах (21,30% древесно-кустарникового типа 
растительности) зарегистрировано 10 видов 5 родов клещей семейства 
Phytoseiidae (прил. Л.4.4). Встречаемость их на хвойных различна (см. прил. 
Л.4.4). Особенность комплекса клещей-фитосейид хвойных пород выражают 3 
вида: T. laurae, T. rodovae, A. inopinata, обитающие только здесь. Наиболее 
часто в пробах с хвойных встречался вид A. clavata (Is = 78,60%). Этот вид 
заселяет 18 видов (94,70%) исследованных хвойных пород деревьев 
дендропарка. Обычным для хвойных является также вид A. verrucosa, 
найденный на 10 (52,63%) породах и имеющий индекс встречаемости 45,20%. В 
значительно меньшей степени с хвойными породами связаны виды A. andersoni 
(Is = 19,04%) и A. similis (Is = 16,60%), выявленные на 5 (6,49%) и 2 (2,59%) 
видах хвойных пород Хоростковского дендрологического парка. 
Два вида E. finlandicus и N. umbraticus (Is = 4,76% и 2,40% 
соответственно), изредка встречаясь хвойных, о чем свидетельствуют их 
невысокие индексы встречаемости, предпочитают лиственные растения, 
произрастающие в парке. Находку вида A. rhenana на сосне обыкновенной 
следует считать случайной, поскольку вид обычен на травах и реже на 
кустарниках [66]. 
Для каждого вида клещей в Хоростковском государственном 
дендрологическом парке рассчитана относительная биотопическая 
приуроченность к растению, на котором зарегистрировано его обитание. В этом 
парке группа «Виды с положительной тенденцией к заселению конкретного 
вида растения» состоит из 13 видов клещей-фитосейид (прил. Л.4.5-Л.4.15). 
Виды клещей A. andersoni (прил. Л.4.5), E. finlandicus (прил. Л.4.10), A. clavata 
(прил. Л.4.14) и A. verrucosa (прил. Л.4.15) с показателями относительной 
биотопической приуроченности соответственно ( 0,096 < F < 0,825), 
( 0,283 < F < 0,752), ( 0,157 < F < 0,580) и ( 0,041 < F < 0,738) затруднительно 
отнести к какой-либо из групп (см. гл. 2). Такой диапазон значений 
относительной биотопической приуроченности характеризует способность 
указанных видов заселять большое количество видов растений различных 
типов растительности. 
Среди видов с положительной тенденцией к заселению конкретного вида 
растения оказались 6 стеноойкных видов: A. maior с облепихи крушиновидной, 
K. corylosus с лещины древовидной, D. echinus с клена полевого, T. rodovae с 
кипарисовика горохоплодного, A. inopinata с можжевельника обыкновенного, 
A. rhenana с сосны обыкновенной. Остальные 11 эвриойкных видов клещей-
фитосейид (см. прил. Л.4.5-Л.4.15) могут обитать на нескольких видах растений 
Хоростковского дендрологического парка. 
Группа фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae Хоростковского 
дендрологического парка включает две подгруппы (прил. Л.4.16). К 
экологической подгруппе дендробионтов относятся 13 видов 6 родов клещей-
фитосейид, обитающих на древесно-кустарниковой растительности: 
A. andersoni, A. maior, A. similis, E. finlandicus, K. aberrans, K. сorylosus, 
D. echinus, T. laurae, T. rodovae, A. halinae, A. inopinata, A. clavata, A. verrucosa. 
В подгруппе различают 7 видов 5 родов филлобионтов (см. прил. Л.4.16) и 6 
видов 3 родов (A. maior, T. laurae, T. rodovae, A. inopinata, A. clavata, 
A. verrucosa) кортикобионтов. 
Виды A. rademacheri, N. reductus, N. umbraticus и A. rhenana обычно 
относят к подгруппе гербабионтов. Однако в исследуемом дендропарке вид A. 
rhenana обнаружен только на сосне обыкновенной, а первые три указанных 
вида не проявляют избирательности к различным типам растительности при 
заселении растений. Находки видов-гербабионтов на деревьях и кустарниках 
указывают навынужденное изменение местообитаний из-за агротехнических 
мероприятий по уничтожению травянистой растительности. 
В Хоростковском государственном дендрологическом парке выявлен 
разнообразный комплекс клещей-фитосейид из 17 видов 7 родов, который 
характеризируется различной степенью относительной биотопической 
приуроченности и встречаемости на растениях. Доминантом в комплексе видов 
клещей-фитосейид здесь оказался вид A. clavata, что отличает этот ценоз от 
других исследованных, где бессменно доминирует E. finlandicus. Смена 
доминирующего вида, по нашему мнению, произошла в связи с наличием в 
парке преобладающего числа хвойных деревьев, на которых A. clavata, имея к 
ним тесную относительную биотопическую приуроченность, обычен. 
 
4.8. Кременецкий ботанический сад 
На территории Кременецкого ботанического сада со 104 видов растений 
(99 видов древесно-кустарникового типа растительности, среди которых 17 
хвойных пород, и 5 видов трав) было собрано 138 проб клещей, в которых 
выявлено 818 особей клещей-фитосейид, отнесенных к 24 видам 10 родов 
клещей семейства Phytoseiidae (прил. М.4.1). 
Комплекс клещей-фитосейид на растениях Кременецкого ботанического 
сада содержит виды, каждый из которых имеет различную степень 
доминирования. В комплексе клещей-фитосейид преобладают вид E. finlandicus 
– доминант с индексом доминирования 26,19 и вид A. clavata – субдоминант с 
индексом доминирования 1,39 (рис. 4.8.1). Субдоминантами I порядка являются 
шесть видов клещей-фитосейид: A. rademacheri (Di = 0,72), T. cotoneastri (Di = 
0,63), T. laurae (Di = 0,78), T. pyri (Di = 0,35), A. halinae (Di = 0,43), A. verrucosa 
(Di = 0,14). Остальные 16 видов относятся к разряду второстепенных членов 
комплекса клещей-фитосейид. 
Для каждого из обнаруженных видов клещей-фитосейид определена 
встречаемость на растениях в Кременецком ботаническом саду (прил. М.4.2). 
У доминантного вида E. finlandicus значение индекса встречаемости 
составило 55,79%, поскольку этот вид заселяет 62 вида (59,60%) исследованных 
растений. Субдоминант комплекса фитосейид вид A. clavata с индексом 
встречаемости 18,11% обитает на 22 видах (21,15%) растений. 
Субдоминанты I порядка виды A. rademacheri (Is = 10,86%) и A. halinae (Is 
= 10,14%) обнаружены на 14 (13,46%) видах растений. Вид T. cotoneastri (Is = 
10,10%) заселяет 13 (12,50%) видов растений. Обитающие на 11 (10,57%) видах 
растений виды клещей-фитосейид T. laurae и T. pyri имеют индексы 
встречаемости соответственно 9,40% и 8,69%. Вид A. verrucosa (Is = 7,20%) 
найден на 9 (8,65%) видах растений. 
 
Доминант  E. finlandicus (26,19) 
   
Субдоминант 
 
 A. clavata (1,39) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 T. laurae (0,78), A. rademacheri (0,72), 
T. cotoneastri (0,63), A. halinae (0,43),  
T. pyri (0,35), A. verrucosa (0,14) 
 
   
Второстепенные 
члены 
 A. andersoni (0,08), K. corylosus (0,05),  
P. soleiger (0,04), A. similis (0,03), 
 D. echinus (0,03), N. umbraticus (0,02),  
A. victorovi (0,01), A. inopinata (0,01), 
A. rhenana (0,01), N. herbarius (2,610-3), 
T. tiliarum (2,610-3), P. incognitus (310-3),  
D. juvenis (510-3), T. pritchardi (510-3), 
K. aberrans (810-4), T. aceri (810-4) 
 
Рис. 4.8.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях Кременецкого 
ботанического сада 
 Второстепенные члены комплекса фитосейид (16 видов) осваивают 
небольшое количество растений и имеют индекс встречаемости ниже 2,90%. 
Лиственные растения в количестве 87 видов (83,65% от всех 
исследованных) заселяются здесь 22 видами 9 родов клещей семейства 
Phytoseiidae (прил. М.4.3). С помощью индекса встречаемости (см. прил. М.4.3) 
установлены наиболее распространенные виды – E. finlandicus (Is = 64,03%), 
A. clavata (Is = 14,03%), обитающие соответственно на 59 (67,81%), 15 (17,24%) 
видах лиственных растений. Два вида, A. rademacheri (Is = 13,15%) и A. halinae 
(Is = 12,28%), встречающиеся на 14 (16,09%) видах лиственных растений 
обычны для растений этой жизненной формы. Фитосейид, обитающих только 
на лиственных растениях, выявлено 14 видов 7 родов (A. rademacheri, A. similis, 
N. herbarius, N. umbraticus, K. aberrans, K. corylosus, D. echinus, D. juvenis, T. 
aceri, T. tiliarum, P. incognitus, P. soleiger, A. halinae, A. rhenana). Оставшиеся 8 
видов 4 родов (A. andersoni, E. finlandicus, T. cotoneastri, T. laurae, T. pritchardi, 
T. pyri, A. clavata, A. verrucosa) могут заселять лиственные и хвойные растения. 
Некоторые виды клещей, тяготеющие к хвойным породам, изредка встречаются 
на лиственных, например, T. laurae и T. pritchardi (Is на лиственных 0,87%). 
В Кременецком ботаническом саду на 17 хвойных породах (17,17% всех 
исследованных видов растений древесно-кустарникового типа растительности) 
выявлены 10 видов 5 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. М.4.4). 
Встречаемость этих видов на хвойных породах широко варьирует (см. 
прил. М.4.4). Наиболее часто в пробах хвойных присутствовал вид T. laurae (Is 
= 50,0%) который заселяет 10 видов (58,80%) хвойных растений. Три вида 
фитосейид A. clavata (Is = 37,50%), T. cotoneastri и A. verrucosa (Is = 25,0%) 
также нередки на хвойных породах. Они освоили соответственно 7 (41,17%), 6 
(35,29%) и 5 (29,41%) видов растений. В комплексе видов клещей-фитосейид, 
обитающих на хвойных, виды A. victorovi и A. inopinata обитают только на 
хвойных породах, что является особенностью этих видов. Находка вида T. 
pritchardi на орехе грецком случайна, так как вид является типичным 
обитателем хвойных пород. 
Тяготение растениеобитающих клещей к определенным видам растений 
выражается степенью относительной биотопической приуроченности вида 
клеща к конкретному виду растения . В Кременецком ботаническом саду в 
группу «Виды с положительной тенденцией к заселению конкретного вида 
растения» входят 23 вида клещей-фитосейид (прил. М.4.5-М.4.20). И только 
вид E. finlandicus имеет показатели степени относительной биотопической 
приуроченности минус 0,165 < F < 0,492 (прил. М.4.9). Он может избегать 
обитания на некоторых видах растений или проявлять безразличие к заселению 
других. В то же время этот вид клеща имеет положительную тенденцию к 
заселению многих других пород. Таким образом, вид E. finlandicus отнесен ко 
всем трем группам деления фитосейид по степени относительной 
биотопической приуроченности. 
Из группы видов с положительной тенденцией к заселению конкретного 
вида растения можно выделить стеноойкные: N. herbarius с мальвы, K. aberrans 
с катальпы бигнониевидной, D. juvenis с ивы козьей, T. aceri с клена 
остролистного, T. tiliarum с яблони домашней, A. victorovi с лиственницы 
европейской, A. inopinata с сосны обыкновенной. 
Эвриойкными являются 17 видов клещей-фитосейид, обитающих на 
растениях Кременецкого ботанического сада, при этом некоторые виды могут 
иметь одинаковую степень относительной биотопической приуроченности к 
различным видам растений. Например, вид T. pritchardi, обнаруженный на ели 
колючей и орехе грецком, проявляет относительную биотопическую 
приуроченность F =0,964 к обоим видам растений. При этом на точности 
установления параметра сказалась редкая встречаемость вида. 
Выявленные виды клещей-фитосейид представляют собой экологическую 
группу фитобионтов. К экологической подгруппе дендробионтов отнесены 20 
видов 9 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. М.4.21). В подгруппу 
вошли 14 видов 8 родов филлобионтов (см. прил. М.4.21) и 6 видов 3 родов 
(T. laurae, T. pritchardi, A. victorovi, A. inopinata, A. clavata, A. verrucosa) 
кортикобионтов. 
Согласно классификации экологических групп фитосейид, из 
исследованных 4 вида 3 родов A. rademacheri, N. herbarius, N. umbraticus и 
A. rhenana относятся к гербабионтам. Однако, только вид N. herbarius является 
облигатным гербабионтом, виды A. rademacheri и A. rhenana встречаются как 
на травах, так и на древесно-кустарниковой растительности, а вид N. umbraticus 
обитает на 3 видах древесно-кустарниковых растений. Причинами изменений 
местообитаний гербабионтов остаются агротехнические мероприятия 
регулярно проводимые в ботаническом саду. 
Таким образом, комплекс клещей семейства Phytoseiidae Кременецкого 
ботанического сада характеризуется довольно богатым видовым составом (24 
видов 10 родов). Кременецкий ботанический сад – самый старый в Украине, 
имеет полностью сложившийся ценоз, в силу этого он может рассматриваться 
как один из центров сохранения разнообразия хищных клещей семейства 
Phytoseiidae. 
 
4.9. Дендрологический парк «Краснокутский» Краснокутского научно-
исследовательского центра Института садоводства УААН 
На растениях дендропарка «Краснокутский» выявлен комплекс хищных 
клещей семейства Phytoseiidae, состоящий из 16 видов 9 родов (прил. Н.4.1). 
Данные получены после обработки 139 проб, содержащих 893 особи клещей, 
собранных на 129 видах растений – 121 виде древесно-кустарникового типа 
растительности, среди которых 24 хвойных породы, и 8 видов трав. Клещи-
фитосейиды обитают на определенных видах растений парка (см. прил. Н.4.1). 
Для растительных ассоциаций дендропарка «Краснокутский» 
доминантным видом является E. finlandicus (Di = 55,20) (рис. 4.9.1); 
субдоминантом комплекса клещей-фитосейид оказался вид A. rademacheri (Di = 
1,38). Статус субдоминантов І порядка получили имеющие соответствующие 
значения индексов доминирования виды T. rodovae (Di = 0,45) и A. victorovi (Di 
= 0,28). Прочие 12 обнаруженных видов имеют статус второстепенных членов 
комплекса фитосейид фитоценоза парка. 
Показатели встречаемости всех видов клещей-фитосейид на растениях 
дендропарка «Краснокутский» очень разнообразны (прил. Н.4.2).  
Максимальное значение индекса встречаемости имеет доминантный вид 
E. finlandicus (Is = 73,38%), который заселяет здесь 94 вида (72,86%) 
исследованных растений. Вид-субдоминант A. rademacheri (Is = 14,39%) 
обитает на 20 (15,50%) видах растений. Субдоминанты I порядка T. rodovae (Is = 
9,35%) и A. victorovi (Is = 7,19%) заселяют соответственно 13 (10,07%) и 7 видов 
(5,42%) растений дендропарка «Краснокутский». Оставшиеся 12 видов клещей-
фитосейид встречаются редко на небольшом количестве растений, а их общий 
индекс встречаемости не превышает 2,15%. 
 
Доминант  E. finlandicus (55,20) 
   
Субдоминант 
 
 A. rademacheri (1,38) 




T. rodovae (0,45), A. victorovi (0,28) 
   
Второстепенные 
члены 
 A. verrucosa (0,009), K. corylosus (0,008), 
T. tiliarum (0,007), T. pritchardi (0,006), 
A. clavata (0,005), T. cotoneastri (0,004),  
P. soleiger (0,024), D. echinus (0,02), 
A. inopinata (2,410-3), A. andersoni (810-4), 
K. aberrans (810-4), A. pirianykae (810-4) 
 
Рис. 4.9.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях дендрологического 
парка «Краснокутский» 
 
Сто пять видов лиственных (81,39% исследованных растений) заселяются 
10 видами 8 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. Н.4.3). На основании 
индекса встречаемости (см. прил. Н.4.3) определены наиболее 
распространенные виды – E. finlandicus (Is = 88,46%), A. rademacheri (Is = 
19,23%) и P. soleiger (Is = 4,80%), обитающие соответственно на 85 (80,95%), 20 
(19,04%), 5 (4,76%) видах лиственных растений. Выделена группа из 7 видов 6 
родов, зарегистрированных только на лиственных растениях дендропарка 
«Краснокутский». Виды E. finlandicus, T. cotoneastri, A. verrucosa могут 
осваивать лиственные и хвойные одновременно. 
На 24 хвойных породах обнаружено 9 видов 5 родов клещей семейства 
Phytoseiidae (прил. Н.4.4), при этом хвойные составляют 19,83% от всех 
исследованных видов растений древесно-кустарникового типа растительности. 
Вид T. rodovae с индексом встречаемости 37,14%, который встречен здесь на 13 
видах (54,16%) исключительно хвойных пород оказался здесь самым обычным 
(см. прил. Н.4.4). Виды T. pritchardi, T. rodovae, A. victorovi, A. inopinata, 
A. clavata обитают только на хвойных, формируя особый акарокомплекс. В то 
же время, вид K. aberrans, имея тесную приуроченность к обитанию на 
растениях семейства Rosaceae [66], найден на пихте Лоуа случайно. 
В дендрологическом парке «Краснокутский» в группу «Виды с 
положительной тенденцией к заселению конкретного вида растения» входят 15 
видов клещей-фитосейид (прил. В.4.5-В.4.14). Вид E. finlandicus имеет 
показатели степени относительной биотопической приуроченности к 
заселяемым им растениям дендрологического парка в интервале 
минус 0,420 < F < 0,251 (прил. Н.4.6), что выражается проявлением безразличия 
к определенным видам растений, избеганием других. Однако, во многих других 
случаях этот вид проявляет положительную тенденцию к заселению 
конкретных растений. Таким образом, вид E. finlandicus может быть отнесен ко 
всем трем группам деления фитосейид по степени относительной 
биотопической приуроченности. 
Стеноойкных видов клещей-фитосейид в дендрологическом парке 
«Краснокутский» насчитывается 6 видов: A. andersoni с ореха маньчжурского, 
K. aberrans с пихты Лоуа, K. corylosus с лещины обыкновенной, A. inopinata с 
сосны веймутовой, A. pirianykae с чертополоха обыкновенного, A. clavata с тиса 
канадского. Эвриойкных видов клещей-фитосейид здесь зарегистрировано 10 
видов 8 родов: A. rademacheri, E. finlandicus, D. echinus, T. cotoneastri, 
T. pritchardi, T. rodovae, T. tiliarum, P. soleiger, A. victorovi, A. verrucosa.  
Экологическая группа фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae, 
выявленных в дендропарке, включает подгруппу дендробионтов, состоящую из 
14 видов 9 родов (прил. Н.4.15). В подгруппу дендробионтов входят 6 видов 3 
родов кортикобионтов – T. pritchardi, T. rodovae, A. victorovi, A. inopinata, A. 
clavata и A. verrucosa и 8 видов 7 родов филлобионтов (см. прил. Н.4.15).  
В дендрологическом парке «Краснокутский» обитает 2 вида 2 родов 
гербабионтов: A. pirianykae, зарегистрированный исключительно на травах, и 
A. rademacheri, встречающийся как на травах, так и на древесно-кустарниковой 
растительности.  
Таким образом, в дендрологическом парке «Краснокутский» 
функционирует комплекс клещей-фитосейид, состоящий из 16 видов 9 родов, 
который характеризируется различной степенью относительной биотопической 
приуроченности и встречаемости на растениях. Преобладание в посадках парка 
хвойных деревьев способствует повышению статуса приуроченных к ним видов 
T. rodovae и A. victorovi и доли этих хищников в комплексе клещей-фитосейид 
фитоценоза дендрологического парка. 
 
4.10. Ботанический сад Харьковского национального университета им. 
В.Н. Каразина 
В ботаническом саду Харьковского национального университета им. 
В.Н. Каразина в 132 пробах зарегистрировано 912 экземпляров 
растениеобитающих клещей семейства Phytoseiidae, которые отнесены к 18 
видам 10 родов (прил. П.4.1). Клещи-фитосейиды обнаружены на 101 виде 
растений – 96 видах древесно-кустарникового типа растительности, среди 
которых 29 хвойных пород, и 5 видах трав. 
Каждый вид клеща в комплексе клещей-фитосейид ботанического сада 
Харьковского национального университета имеет свою определенную степень 
доминирования (рис. 4.10.1).  
Преобладает в комплексе клещей-фитосейид вид E. finlandicus – 
доминант с индексом доминирования 46,46; вид T. laurae – субдоминант (Di = 
1,96). Субдоминантами I порядка являются виды клещей-фитосейид: 
A. andersoni (Di = 0,65), A. verrucosa (Di = 0,37), T. rodovae (Di = 0,26) и 
T. cotoneastri (Di = 0,23). Статус второстепенных членов комплекса клещей-
фитосейид получили 12 видов, имеющих индекс доминирования ниже 0,1. 
 
Доминант  E. finlandicus (46,46) 
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 T. laurae (1,96)  
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. andersoni (0,65), A. verrucosa (0,37), 
T. rodovae (0,26), T. cotoneastri (0,23)  
 
   
Второстепенные 
члены 
 A. clavata (0,08), K. corylosus (0,02), 
D. juvenis (0,007), N. herbarius (0,004), 
A. rademacheri (0,003), A. okanagensis (0,003), 
N. reductus (0,003), G. longipilus (0,002), 
K. aberrans (0,001), T. pritchardi (810-4), 
P. incognitus (810-4), P. intermixtus (810-4) 
 
Рис. 4.10.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях ботанического 
сада Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина 
 
Анализ данных о местах обитания фитосейид позволил определить 
закономерности их пространственного распределения на растениях ботсада 
Харьковского университета путем расчета индекса встречаемости (прил. П.4.2). 
Максимальное значение индекса оказалось у вида E. finlandicus (Is = 68,90%), 
заселяющего 70 видов (69,30%) исследованных растений ботсада. Субдоминант 
комплекса клещей-фитосейид вид T. laurae имеет индекс встречаемости 17,40% 
и найден на 19 (18,81%) видах растений. 
Группу субдоминантов I порядка составляют виды A. andersoni, 
A. verrucosa, T. rodovae, T. cotoneastri, у которых индексы встречаемости равны 
соответственно 12,88%, 11,36%, 7,50%, 6,80%. Указанные виды клещей-
фитосейид обитают соответственно на 17 (16,83%), 13 (12,87%), 10 (9,90%), и 9 
(8,91%) видах исследованных растений ботанического сада. Виды клещей, для 
которых общий индекс встречаемости не превышает 5,30%, являются 
второстепенными членами комплекса клещей-фитосейид и встречаются 
нечасто и на незначительном количестве видов растений. 
Лиственные растения в количестве 72 видов (71,28% исследованных 
растений) заселяются 18 видами 10 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. 
П.4.3). С помощью индекса встречаемости (см. прил. П.4.3) определены 
наиболее распространенные виды клещей-фитосейид. Вид E. finlandicus (Is = 
86,45%) обитает на 64 (88,88%) видах лиственных растений. Виды A. andersoni 
(Is = 8,33%) и A. verrucosa (Is = 9,37%) найдены на одинаковом количестве 
видов (8 (11,11%)) лиственных растений. Вид T. cotoneastri (Is = 7,29%) 
обнаружен на 7 (9,72%) видах лиственных деревьев. В ботаническом саду 
Харьковского национального университета не встречены виды фитосейид, 
обитающие исключительно на лиственных растениях. Однако, 7 видов 4 родов 
A. andersoni, E. finlandicus, T. cotoneastri, T. laurae, T. rodovae, A. clavata, 
A. verrucosa могут осваивать и лиственные и хвойные, но явно не в равной 
степени. 
Видов, тесно приуроченных к обитанию на хвойных, не найдено. На 29 
хвойных породах, составляющих 30,20% всех исследованных видов растений 
древесно-кустарникового типа растительности, обнаружено 7 видов 4 родов 
клещей семейства Phytoseiidae: A. andersoni, E. finlandicus, T. cotoneastri, 
T. laurae, T. rodovae, A. clavata, A. verrucosa. Рассчитана их встречаемость на 
хвойных (прил. П.4.4). На основании литературных данных [87] можно 
утверждать, что только виды T. laurae и T. rodovae относятся к типичным 
обитателям хвойных деревьев. Первый имеет максимальное значение индекса 
встречаемости равное 55,55%, и заселяет 16 видов (55,17%) хвойных пород. А 
обнаружение вида T. rodovae на гортензии древовидной и магонии ползучей 
следует считать случайностью, так как известна его тесная приуроченность к 
хвойным.  
Относительная биотопическая приуроченность, указывающая на степень 
предпочтения клещами определенного местообитания, у исследованной группы 
клещей проявляется своеобразно. Так, в результате расчетов были выявлены 
клещи группы «Виды с положительной тенденцией к заселению конкретного 
вида растения». К ним отнесены 17 видов клещей-фитосейид (прил. П.4.5-
П.4.12), обнаруженных в ботаническом саду Харьковского национального 
университета. Вид E. finlandicus (прил. П.4.7) с показателями относительной 
биотопической приуроченности находящимися в диапазоне 
минус 0,324 < F < 0,353, нельзя отнести ни к одной из групп (см. гл. 2). 
Из видов с положительной тенденцией к заселению конкретного вида 
растения, стеноойкными видами клещей-фитосейид ботанического сада 
являются: K. aberrans с бундука канадского, K. corylosus с лещины 
обыкновенной, D. juvenis и G. longipilus с ивы козьей, T. pritchardi с дуба 
красного, P. incognitus с калины обыкновенной, P. intermixtus с березы 
бородавчатой. Из эвриойкных 11 видов 6 родов клещей-фитосейид (см. прил. 
П.4.5-П.4.12), обитающих на нескольких видах растений, 3 вида имеют 
одинаковый индекс степени относительной биотопической приуроченности. 
Вид A. okanagensis (F = 0,968) обитает на горькокаштане обыкновенном и 
карагане древовидной, N. herbarius (F = 0,957) – на пузыреплоднике 
калинолистном, яснотке, N. reductus (F = 0,957) зарегистрирован на мальве и 
яснотке. 
Группа фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae ботанического сада 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина содержит две 
подгруппы. К экологической подгруппе дендробионтов относятся 14 видов 8 
родов клещей-фитосейид, обитающих на древесно-кустарниковой 
растительности (прил. П.4.13). В подгруппу входят 9 видов 7 родов 
филлобионтов (см. прил. П.4.13) и 5 видов 2 родов (T. laurae, T. pritchardi, 
T. rodovae, A. clavata, A. verrucosa) кортикобионтов. 
Виды клещей-фитосейид A. rademacheri, A. okanagensis, N. herbarius, 
N. reductus обычно относят к подгруппе гербабионтов. В исследуемом 
ботаническом саду оказался строго приуроченным к травянистым растениям 
только вид N. reductus, обитающий на мальве и яснотке. Вид A. okanagensis, 
традиционно проявляющий свойства гербабионта, найден на древесно-
кустарниковых растениях (горькокаштан обыкновенный, карагана 
древовидная). Виды A. rademacheri и N. herbarius не проявляют 
избирательности при заселении растений, принадлежащих к различным типам 
растительности, встречаясь и на травах, и на древесно-кустарниковой 
растительности. Причинами вынужденных изменений местообитаний 
гербабионтов являются агротехнические мероприятия постоянно проводимые в 
ботаническом саду. 
На растениях ботанического сада Харьковского национального 
университета им. В.Н. Каразина выявлен комплекс из 18 видов 10 родов 
клещей-фитосейид. Особенность его состоит в отсутствии своеобразия 
комплекса клещей на лиственных и хвойных. Этот ботанический сад, – один из 
старейших в Украине, находится почти в центре города в окружении плотной 










4.11. Каневский природный заповедник 
На территории Каневского природного заповедника с 69 видов растений – 
54 видов древесно-кустарникового типа растительности, среди которых 9 
хвойных пород, и 15 видов трав, было собрано 176 проб клещей-фитосейид, 
содержащих 2058 особей этих хищников. В диссертационном исследовании 
кроме сборов диссертанта (109 проб) использовались коллекционные 
материалы клещей-фитосейид Л.А. Колодочки (61 проба) и Е. Лысой (6 проб). 
Выявленные виды клещей-фитосейид в заповеднике отнесены к 30 видам 12 
родов семейства Phytoseiidae, которые обитают на различных видах растений 
(прил. Р.4.1). 
В Каневском природном заповеднике долю каждого вида клеща в 
комплексе клещей-фитосейид можно установить, определив степень его 
доминирования в исследуемом комплексе (рис. 4.11.1).  
 Доминант  E. finlandicus (38,68) 
   
Субдоминант  K. aberrans (5,60) 
   
Субдоминанты 
I порядка 
 A. rademacheri (0,35), T. cotoneastri (0,28), 
A. rhenana (0,26) 
   
Второстепенные 
члены 
 A. andersoni (0,048), T. tiliarum (0,02),  
G. longipilus (0,017), A. verrucosa (0,01),  
P. soleiger (0,009), T. laurae (0,008), 
 T. aceri (0,008), D. echinus (0,006), 
 D. juvenis (0,006), T. pritchardi (0,006),  
T. pyri (0,006), P. incognitus (0,005), 
A. okanagensis (0,003), K. corylosus (0,002), 
A. caudiglans (0,002), A. victorovi (0,002), 
A. graminis (0,0014), N. umbraticus (0,0014), 
N. danilevskyi (210-4), N. herbarius (210-4),  
N. reductus (210-4), T. rodovae (210-4),  
A. pirianykae (210-4), N. zwoelferi (510-4), 
A. halinae (510-4) 
 
Рис. 4.11.1. Статус видов клещей-фитосейид на растениях Каневского 
природного заповедника 
 
В комплексе фитосейид доминантом является вид E. finlandicus – с 
индексом доминирования 38,68. Видом-субдоминантом с индексом 
доминирования 5,60 оказался вид K. aberrans. Субдоминантами I порядка 
являются три вида клещей-фитосейид – A. rademacheri (Di = 0,35), T. cotoneastri 
(Di = 0,28), A. rhenana (Di = 0,26). Остальные 25 видов, имеющие индекс 
доминирования меньше 0,1, относятся к разряду второстепенных членов 
комплекса клещей-фитосейид. 
Для зарегистрированных видов семейства Phytoseiidae в Каневском 
природном заповеднике установлены числовые значения встречаемости (прил. 
Р.4.2). Максимальное значение индекса встречаемости оказалось у 
доминантного вида E. finlandicus (Is = 71,02%), который заселяет 52 вида 
(75,36%) исследованных растений. Вид K. aberrans (Is = 22,16,%), имея статус 
субдоминанта комплекса клещей-фитосейид, обитает на 24 (34,78%) видах 
исследованных растений. Субдоминанты I порядка виды T. cotoneastri, 
A. rademacheri, A. rhenana (Is = 10,22%, 7,95% и 5,68% соответственно) 
осваивают соответственно 14 (20,28%) 11 (15,94%) и 7 (10,14%) видов 
растений. Подавляющее большинство (25) видов второстепенных членов 
комплекса фитосейид заповедника заселяет небольшое количество растений и 
имеет индекс встречаемости ниже 3,40%. 
Лиственные растения заповедника в количестве 60 видов (86,95% 
исследованных растений) заселяются 27 видами 11 родов клещей семейства 
Phytoseiidae (прил. Р.4.3). Рассчитаны индексы встречаемости (см. прил. Р.4.3) 
и установлено распространение клещей-фитосейид на растениях заповедника. 
Виды E. finlandicus (Is = 76,25%) и K. aberrans (Is = 23,12%) обитают 
соответственно на 49 (81,66%) и 22 (36,66%) видах лиственных. Виды 
A. rademacheri и T. cotoneastri (соответственно Is = 8,75% и 7,50%) обнаружены 
на 11 (18,33%) и 10 (16,66%) видах лиственных растений заповедника. 
Очерчена группа из 20 видов 10 родов: A. graminis, A. rademacheri, A. 
okanagensis, N. danilevskyi, N. herbarius, N. reductus, N. umbraticus, N. zwoelferi, 
K. corylosus, D. echinus, D. juvenis, T. pyri, T. aceri, T. tiliarum, P. incognitus, P. 
soleiger, A. сaudiglans, A. halinae, A. pirianykae, G. longipilus, 
зарегистрированных только на лиственных растениях. Оставшиеся 7 видов 5 
родов (A. andersoni, E. finlandicus, K. aberrans, T. cotoneastri, T. laurae, A. 
rhenana, A. verrucosa) могут осваивать лиственные и хвойные. 
На 9 хвойных породах, составляющих 16,66% всех исследованных видов 
растений древесно-кустарникового типа растительности, зарегистрировано 10 
видов 7 родов клещей семейства Phytoseiidae (прил. Р.4.4). На основании 
индексов встречаемости видов на хвойных породах (см. прил. Р.4.4) выделены 
самые распространенные виды. Наиболее часто в пробах присутствовал вид T. 
cotoneastri (Is = 37,5%), который заселяет 4 вида (44,44%) хвойных пород. 
Обычным для хвойных оказался вид E. finlandicus (Is = 18,75%), заселяющий 3 
вида (33,33%) исследованных хвойных видов заповедника. Два вида, T. laurae и 
A. verrucosa (Is = 12,50%), предпочитают обитать на хвойных деревьях. 
Своеобразие обитающего на хвойных породах комплекса видов клещей-
фитосейид определяют обнаруженные только на них 3 вида: T. pritchardi, T. 
rodovae, A. victorovi. Находку вида A. rhenana на хвойных деревьях следует 
считать случайной, так как вид принадлежит экологической группе 
гербабионтов и обычен на травах.  
На территории Каневского природного заповедника обследовано 16 
(23,18%) видов растений-адвентов (2 вида трав, 7 кустарниковых и 7 древесных 
пород, из которых 5 хвойных), которые оказались заселенными 8 видами 5 
родов клещей–фитосейид, местными для Центральной Лесостепи Украины: 
A. rademacheri, E. finlandicus, K. аberrans, T. cotoneastri, T. laurae, T. pritchardi, 
A. rhenana, A. verrucosa, встречаемость которых на адвентивных растениях 
изображена на рис. 4.11.2. Максимальное значение встречаемости (Is = 41,17%) 
выявлено у вида E. finlandicus, который является доминантом общего 
комплекса фитосейид Каневского природного заповедника. 
Для каждого вида клещей семейства Phytoseiidae рассчитана относительная 
биотопическая приуроченность к видам растений-хозяев. В Каневском 
природном заповеднике 28 видов клещей-фитосейид (прил. Р.4.5-Р.4.22) 
естественным образом сложили группу «Виды с положительной тенденцией к 
заселению конкретного вида растения». Виды E. finlandicus (прил. Р.4.8) и 
K. aberrans (прил. Р.4.9) с показателями относительной биотопической 
приуроченности в диапазонах соответственно ( 0,467 < F < 0,382) и 
( 0,305 < F < 0,757) нельзя отнести ни к одной из используемых групп (см. гл. 
2), поскольку значения относительной биотопической приуроченности 
справедливы для всех групп. 
Среди видов клещей-фитосейид с положительной тенденцией к заселению 
конкретного вида растения, стеноойкных оказалось 12 видов: A. graminis и 
N. zwoelferi с синяка, N. danilevskyi с тополя черного, N. herbarius с вьюнка, N. 
reductus с коровяка, N. umbraticus с яснотки, K. corylosus с лещины 
обыкновенной, T. rodovae с ели обыкновенной, T. aceri с клена остролистого, A. 
caudiglans с груши обыкновенной, A. halinae с свидины, A. pirianykae с аморфы 
кустарниковой. Остальные 18 эвриойкных видов клещей-фитосейид могут 































Рис. 4.11.2. Встречаемость клещей-фитосейид на адвентивных растениях 
Каневского природного заповедника 
1 – A. andersoni; 2 – E. finlandicus; 3 – K. aberrans; 4 – T. cotoneastri; 5 
– T. laurae; 6 – T. pritchardi; 7 – A. rhenana; 8 – A. verrucosa 
 
Экологическая группа фитобионтов клещей семейства Phytoseiidae 
включает подгруппу дендробионтов, состоящую из 21 вида 11 родов (прил. 
Р.4.23). В подгруппе различают 16 видов 10 родов филлобионтов (см. прил. 
Р.4.23) и 5 видов 3 родов (T. laurae, T. pritchardi, T. rodovae, A. victorovi, 
A. verrucosa) кортикобионтов. 
В Каневском природном заповеднике зарегистрировано 9 видов 4 родов 
гербабионтов. Из облигатных гербабионтов найдены 6 видов: A. graminis, 
A. okanagensis, N. herbarius, N. reductus N. umbraticus, N. zwoelferi. Вид 
A. pirianykae, обычно обитающий на травах, обнаружен в заповеднике на 
аморфе кустарниковой. Особи 2 видов-гербабионтов (A. rademacheri, 
A. rhenana) в условиях Каневского природного заповедника одинаково часто 
встречаются как на травах, так и на древесно-кустарниковой растительности. 
В природных ценозах изменение местообитаний видов-гербабионтов, 
проявляющееся в попадании на древесно-кустарниковую растительность 
выглядит в большей степени как случайность в связи с высокой подвижной 
активностью хищников. 
Таким образом, на растениях Каневского природного заповедника, 
который можно рассматривать в качестве эталона естественного ландшафта 
Центральной Лесостепи Украины, зарегистрировано максимальное в рамках 
проведенного исследования количество хищных клещей-фитосейид (30 видов 
12 родов). Вид E. finlandicus является фоновым для Лесостепи Украины, заселяя 
растения обоих типов растительности в Каневском заповеднике – 























ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛЕЩЕЙ-
ФИТОСЕИД В ДЕНДРОПАРКАХ И БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 
 
На территории репрезентативных участков Лесостепи Украины (5 
дендропарков, 4 ботанических садов, лесопаркового хозяйства и природного 
заповедника) впервые проведено специальное исследование клещей семейства 
Phytoseiidae, в ходе которого было идентифицировано 39 видов 12 родов. Из 
них 36 видов 12 родов клещей-фитосейид обитают в искусственных садово-
парковых фитоценозах, а три вида – A. graminis, N. danilevskyi и N. zwoelferi – 
зарегистрированы только на заповедной территории. Общими для изученных 
растительных ассоциаций парков, ботанических садов и заповедника являются 
4 вида 3 родов: A. andersoni, A. rademacheri, E. finlandicus, A. verrucosa. 
Особенностью современного видового состава искусственно созданных 
фитоценозов следует считать находку вида-вселенца средиземноморской 
фауны T. beglarovi в непосредственной близости к северной границе 
лесостепной зоны Украины. 
Методом кластерного анализа с помощью программы PAST построена 
дендрограмма сходства в распространении видов клещей семейства 
Phytoseiidae на территории природных и искусственных ценозов Лесостепи 
Украины (r = 0,89) (рис 6.1), а также рассчитана степень ее достоверности 
(прил. Т.6.1). Виды четко разделяются на кластеры по их обнаружению в 
определенных местах. Например, виды A. andersoni, A. rademacheri, 
E. finlandicus, A. verrucosa объединены в один кластер, имея максимальное 
сходство в распространении равное 1, так как обитают во всех исследованных 
фитоценозах. 
Сходство в распространении объединяет в отдельные кластеры и виды, 
зафиксированные только в одном из обследованных мест. Так, виды N. agrestis 
и T. beglarovi найдены только на растениях Конча-Заспинского лесничества, а 
виды A. graminis, N. danilevskyi и N. zwoelferi обитают лишь на растениях 




Рис. 6.1. Дендрограмма сходства в распространении видов клещей-фитосейид 




Для зарегистрированных 39 видов клещей-фитосейид растительных 
сообществ Лесостепи Украины рассчитана сравнительная встречаемость 
(индекс Уточкина) (табл. 6.1). Виды, относящиеся к группам массовых, частых 
и обычных, являются аборигенными в Лесостепи Украины  
 






















































































































































































































































































































































Сравнительная встречаемость (индекс Уточкина) клещей-фитосейид в 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A. andersoni  ч** ч о ч м м м о р ч ч 
A. graminis            р 
A. maior  о   р  р р     
A. obtusus   р  р  о      
A. rademacheri  ч ч ч р ч м м ч м р м 
A. similis        о о    
A. okanagensis   р  р  р    р о 
N. agrestis     р        
N. danilevskyi            р 
N. herbarius   р      р  р р 
N. reductus  р     ч ч   р р 
N. umbraticus   о   о о ч о   р 
N. zwoelferi            р 
E. finlandicus  м м м м м м м м м м м 
K. aberrans  о ч ч  р ч о р р р м 
K. corylosus  р р р   о о о о о о 
D. echinus  о р  р о м р о о  о 
D. juvenis   ч  р    р  р о 
T. beglarovi     м        
T. cotoneastri  о ч ч ч ч ч  ч р ч м 
T. ernesti  ч    о р      
T. laurae  м м м м о ч ч ч  м о 
T. pritchardi   р  о  р  р р р о 
T. pyri   ч   ч   ч   о 
T. rodovae  р о ч р  р р  ч ч р 
T. aceri  р  р  р ч  р   о 
T. tiliarum  р о    ч  р р  о 
P. incognitus  р о р р  о  р  р о 
P. intermixtus      р     р  
P. soleiger   о р  р р  о о  о 
A. (M.) victorovi       р  о ч  р 
A. caudiglans     о р о     р 
A. halinae  о о  о о м м ч   р 
A. inopinata  р о о ч р о р о р   
A. pirianykae   о р      р  р 
 
Продолж. табл. 6.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A. rhenana  о ч р  о о р о   ч 
A. clavata  м о  м м м м м р о  
A. verrucosa  м р о м ч м м ч о ч о 
G. longipilus       ч    р о 
 
*Расшифровка цифровых обозначений ботанических садов и дендропарков 
дана в главе 2. 
 
**Группы видов клещей: м – массовые; ч – частые; о – обычные; р – редкие.  
 
и составляют основное ядро местной акарофауны. К ним можно отнести 33 
вида 12 родов клещей-фитосейид. Редкими для изученной зоны являются 6 
видов 3 родов клещей семейства Phytoseiidae: A. graminis, N. agrestis, 
N. danilevskyi, N. herbarius, N. zwoelferi, P. intermixtus. Эти виды представлены 
небольшим количеством особей и обитают на территориях одного или 
небольшого количества обследованных фитоценозов. 
Лиственные растения ботанических садов и дендропарков заселяются 31 
видом 11 родов клещей-фитосейид, из них 3 вида рода Typhlodromus найдены 
на лиственных случайно (прил. Т.6.2). Наиболее распространенные и имеющие 
здесь высокую частоту встречаемости виды составляют группу из 10 видов 6 
родов: A. andersoni, A. rademacheri, E. finlandicus, K. aberrans, P. soleiger, 
T. cotoneastri, T. pyri, A. halinae, A. clavata, A. verrucosa. Облигатными 
обитателями лиственных пород парков являются 12 видов 7 родов: 
E. finlandicus, K. aberrans, K. corylosus, D. echinus, T. aceri, T. tiliarum, 
P. incognitus, P. intermixtus, P. soleiger, A. (s. str.) caudiglans, A. (s. str.) halinae, G. 
longipilus. Вид E. finlandicus доминирует с максимальными значениями 
индексов встречаемости во всех комплексах клещей-фитосейид на лиственных 
растениях. 
В Каневском природном заповеднике только на лиственных растениях 
встречаются 20 видов 10 родов хищных клещей-фитосейид (см. прил. Р.4.1). 
При этом следует отметить, что все обнаруженные в фитоценозах парков виды 
обычны и для естественного ландшафта Каневского заповедника, за 
исключением незарегистрированного в настоящем исследовании вида 
P. intermixtus. Это свидетельствует об отсутствии какой-либо видовой 
специфичности групп видов клещей-фитосейид, обитающих на лиственных 
растениях в природных и искусственных фитоценозах. 
На хвойных породах садово-парковых фитоценозов исследуемой зоны 
зарегистрировано 26 видов 9 родов клещей-фитосейид, из них 13 видов 6 родов 
найдены на хвойных случайно (см. прил. Т.6.2). Своеобразие хвойного 
комплекса клещей-фитосейид обусловлено обитающими только на хвойных 
породах 7 видами 3 родов: T. beglarovi, T. ernesti, T. laurae, T. pritchardi, 
T. rodovae, A. victorovi, A. inopinata. Доминантными видами хвойного комплекса 
клещей-фитосейид ботанических садов и дендропарков Лесостепи Украины 
оказались виды T. laurae в 4 (40%) парках, A. verrucosa в 3 (30%) парках, а 
также A. andersoni, T. rodovae, A. clavata в 1 (10%) парке каждый.  
Хвойным породам природного ландшафта присущи 10 видов 7 родов 
клещей семейства Phytoseiidae, из которых доминантом комплекса клещей-
фитосейид является вид T. cotoneastri (см. прил. Р.4.4).  
Обитающие только на хвойных породах Каневского заповедника 3 вида 
клещей-фитосейид (T. pritchardi, T. rodovae, A. victorovi) сходны в 
распространении с видами хвойного комплекса клещей-фитосейид 
ботанических садов и дендропарков Лесостепи Украины, что указывает на 
единообразие заселенности хвойных пород природных и искусственных 
фитоценозов. 
Одной из основных характеристик комплексов клещей-фитосейид на 
растениях преобразованных фитоценозов Лесостепи Украины есть статус 
каждого вида в данном комплексе. Доминантными видами в комплексе клещей-
фитосейид садово-парковых фитоценозов чаще всего оказывались виды 
E. finlandicus в 8 (80 %) парках, виды T. laurae, A. verrucosa в 1 (10 %) парке и 
A. clavata также в 1 (10 %) парке (табл. 6.2). Доминантом же естественного 
ценоза Каневского природного заповедника в комплексе фитосейид является 
вид E. finlandicus. Специальное исследование степени доминирования вида 
E. finlandicus показало неизменность его доминантного  
 
Таблица 6.2 
Статус видов-доминантов на растениях дендропарков, ботанических садов 
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статуса в растительных ассоциациях Каневского природного заповедника во 
временном (1966 – 2006 гг.) масштабе [93]. В природных ценозах Лесостепи 
Украины вид E. finlandicus заселяет более 50 видов растений различных 
семейств и часто доминирует в любых фитосейидных комплексах [66]. 
Полученные данные о доминировании вида E. finlandicus в растительных 
сообществах дендропарков и ботанических садов Лесостепи Украины 
согласуются с таковыми по плодовым садам этой природной зоны [64], 10 
городским паркам 4 областей Центральной Лесостепи Украины [92], 
хлопковым полям Узбекистана [103], вишневым садам и посадкам черники 
Польши [284], городским паркам Праги (Чехия) [227] и Берлина (Германия) 
[206]. Диапазон экологических факторов указанной территории является 
оптимальным и благоприятствует распространению данного вида и занятию им 
господствующего положения в комплексе фитосейид.  
Результаты наших исследований, подтверждая литературные данные, 
позволяют с уверенностью утверждать, что вид E. finlandicus является наиболее 
широко распространенным и пластичным видом, как в естественных, так и в 
искусственных фитоценозах при любой степени антропогенной нагрузки 
(влияние химических обработок в посадках сельскохозяйственных растений 
здесь не рассматривается). 
Он не проявляет избирательности при заселении растений, 
принадлежащих к различным типам растительности ни в природных условиях 
Лесостепи, ни в условиях измененных ландшафтов. Вид E. finlandicus 
доминирует в комплексах клещей-фитосейид фитоценозов лиственных 
растений различного происхождения, т.е. во всех исследованных парках и 
садах, а также в заповеднике с максимальными значениями встречаемости на 
лиственных растениях. Поэтому в дендропарках и ботанических садах 
Лесостепи Украины вид E. finlandicus следует считать фоновым видом, как по 
численности, так и по частоте встречаемости. 
Статус доминантов в двух комплексах клещей-фитосейид, а именно 
T. laurae и A. verrucosa в Козинском лесопарковом хозяйстве и A. clavata в 
Хоростковском государственном дендрологическом парке, обеспечен 
преобладанием в этих фитоценозах хвойных деревьев, к которым указанные 
виды-доминанты имеют тесную относительную биотопическую 
приуроченность и на которых обычны. 
Статус видов-субдоминантов комплексов клещей-фитосейид изученных 
дендропарков и ботанических садов Лесостепи Украины имеют 8 видов 
клещей-фитосейид: A.clavata в 4 (40%) парках, A. andersoni и T. laurae в 3 (30%) 
парках, A. rademacheri, E. finlandicus, A. verrucosa в 2 (20%) парках и 
T. beglarovi и A. halinae в 1 (10%) парке (см. табл. 6.2). Различия в статусе видов 
зависят от флористического состава конкретных преобразованных ценозов 
дендропарков и ботсадов. В фитоценозах Каневского природного заповедника 
видом-субдоминантом является K. aberrans, что можно напрямую увязать с 
видовым разнообразием растений на заповедной территории, а именно, с 
наличием в заповеднике заметной доли плодовых деревьев сем. Розовых, к 
видам которого субдоминант имеет тесную относительную биотопическую 
приуроченность (см. прил. Р.4.9). 
Обнаруженные на растениях дендропарков, ботанических садов и 
Каневского природного заповедника в Лесостепи Украины 39 видов 12 родов 
хищных клещей-фитосейид принадлежат к экоморфологической группе 
фитобионтов (табл. 6.3), включающей 28 видов 10 родов дендробионтов, среди 
которых насчитывается 18 видов 9 родов филлобионтов и 10 видов 4 родов 
кортикобионтов, а также 10 видов 4 родов гербабионтов. Вид N. agrestis на 
основании литературных данных следует отнести к экологической группе 
геобионтов [87]. 
Находки видов-гербабионтов на древесно-кустарниковой растительности 
в дендропарках и ботанических садах можно пояснить длительной и 







Экологические группы клещей-фитосейид, обитающих на растениях в 











1 2 3 4 5 
A. andersoni  +    
A. graminis    +  
A. maior   +   
A. obtusus    +*  
A. rademacheri    +*  
A. similis  +    
A. okanagensis    +*  
N. agrestis     + 
N. danilevskyi  +    
N. herbarius    +*  
N. reductus    +*  
N. umbraticus    +*  
N. zwoelferi    +  
E. finlandicus  +    
K. aberrans  +    
K. corylosus  +    
D. echinus  +    
D. juvenis  +    
T. beglarovi   +   
T. cotoneastri  +    
T. ernesti   +   
T. laurae   +   
T. pritchardi   +   
T. pyri  +    
T. rodovae   +   
T. aceri  +    
T. tiliarum  +    
P. incognitus  +    
P. intermixtus  +    
P. soleiger  +    
A. (M.) victorovi   +   
A. caudiglans  +    
A. halinae  +    
 
 
Продолж. табл.6.3  
1 2 3 4 5 
A. inopinata   +   
A. pirianykae    +  
A. rhenana    +*  
A. clavata   +   
A. verrucosa   +   
G. longipilus  +    
*Виды-гербабионты, найденные на древесно-кустарниковой растительности.  
 
Это привело к изменениям местообитаний некоторых видов-гербабионтов и 
стало закономерным для фитоценозов декоративной и рекреационной 
направленности, проявляющееся в 9 (или 90%) исследованных парках. В 
отличие от природных ценозов, где попадание гербабионтов на древесно-
кустарниковую растительность выглядит в большей степени как случайность в 
связи с высокой подвижной активностью хищников. 
В географическом отношении разнообразие видового состава комплексов 
клещей семейства Phytoseiidae на растениях в различных частях лесостепной 
зоны Украины имеет небольшие отличия (рис 6.2). Наиболее разнообразной 
оказалась северная часть Лесостепи, где было выявлено 32 вида. Видовое 
разнообразие фитосейид в исследованных ценозах восточной ее части 
значительно меньше (24 вида). Обедненность видового состава клещей-
фитосейид в фитоценозах восточной Лесостепи (по материалам из 
дендрологического парка «Краснокутский» и ботанического сада Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина) может быть объяснена 
сильной антропогенной нагрузкой. Первый расположен в непосредственной 
близости к насаждениям Краснокутской опытной станции садоводства, которые 
активно обрабатываются различными химическими препаратами. Второй 
размещается в центре промышленного города Харькова вблизи крупной 
автомагистрали. Выбросы химических веществ, как средств защиты растений, 
так и выхлопных газов автотранспорта не могут не оказывать негативного 
влияния на довольно чувствительных к химическим агентам хищников 
семейства Phytoseiidae [231]. Южная и западная части исследованной 
территории характеризуются практически одинаковым количеством (28 и 27 
соответственно) видов хищных клещей. 
 
Рис. 6.2. Число видов клещей-фитосейид в различных частях Лесостепи 
Украины 
 
Степень сходства видового состава клещей-фитосейид природного и 
преобразованных фитоценозов исследована с помощью коэффициента 
фаунистического сходства Чекановского-Съеренсена (табл. 6.4). 
Максимальное значение коэффициента (ICS = 0,800) указывает на высокое 
сходство видового состава клещей-фитосейид фитоценозов Каневского 
природного заповедника и Национального ботанического сада им. Н.Н. 
Гришко, для которых общими оказались 22 вида 10 родов. Минимальное 
сходство видового состава клещей-фитосейид наблюдается между Каневским 
заповедником и Хоростковским государственным дендрологическим парком 
(ICS = 0,553), у которых общих видов всего 13. 
Установлена степень сходства видовых комплексов фитосейид 
фитоценозов ботанических садов и дендропарков Лесостепи Украины путем их 
сравнения. Максимальное сходство видового состава клещей-фитосейид 
садово-парковых ценозов установлено между Национальным ботаническим 
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общими для растений двух садов оказался 21 вид 9 родов этого семейства. 
Минимальное сходство видового состава клещей-фитосейид наблюдается 
между государственным дендропарком «Александрия» и ботаническим садом 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (ICS = 0,486), в 
которых общими выявились всего 9 видов 6 родов. 
 
Таблица 6.4 
Коэффициент фаунистического сходства Чекановского-Съеренсена и 
индекс Шимкевича-Симпсона для клещей-фитосейид дендропарков и 
ботанических садов Лесостепи Украины* 
Индекс Шимкевича-Симпсона 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 20 0,800 0,867 0,650 0,737 1 0,882 0,800 0,750 0,667 0,800 
2 0,711 25 0,933 0,800 0,789 0,840 0,824 0,875 0,938 0,833 0,880 
3 0,743 0,700 15 0,600 0,733 0,933 0,667 0,867 0,733 0,667 0,933 
4 0,65 0,711 0,514 20 0,579 0,850 0,647 0,650 0,625 0,667 0,700 
5 0,718 0,682 0,647 0,564 19 0,895 0,706 0,842 0,625 0,500 0,789 
6 0,833 0,792 0,651 0,708 0,723 28 0,941 0,833 0,938 0,833 0,821 
7 0,811 0,667 0,625 0,595 0,667 0,711 17 0,824 0,625 0,588 0,765 
8 0,727 0,857 0,667 0,591 0,744 0,769 0,683 24 0,875 0,722 0,875 
9 0,667 0,732 0,710 0,556 0,571 0,682 0,606 0,700 16 0,625 0,875 
10 0,632 0,698 0,606 0,632 0,486 0,652 0,571 0,619 0,588 18 0,889 
11 0,640 0,800 0,622 0,560 0,612 0,793 0,553 0,778 0,609 0,667 30 
 
Коэффициент фаунистического сходства Чекановского-Съеренсена 
 
*Расшифровка цифровых обозначений ботанических садов и дендропарков 
дана в главе 2. По диагонали в темных клетках указано количество видов 
клещей-фитосейид в соответствующем исследованном фитоценозе. 
 
С помощью индекса Шимкевича-Симпсона установлена мера включения 
меньшей локальной фауны клещей-фитосейид в бóльшую (см. табл. 6.4). 
Максимальная мера включения локальной фауны ботанического сада им. 
А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(ISzS = 0,933), а минимальная – Конча-Заспинского лесопаркового хозяйства (ISzS 
= 0,700) в таковую Каневского природного заповедника.  
Максимальная мера включения локальных фаун клещей-фитосейид 
растительных сообществ ботанических садов и дендропарков Лесостепи 
Украины выявлена между государственным дендрологическим парком 
«Тростянец» и Национальным дендрологическим парком «Софиевка» (ISzS = 1), 
минимальная – между государственным дендропарком «Александрия» и 
ботаническим садом Харьковского национального университета имени В.Н. 
Каразина (ISzS = 0,500). 
На основании коэффициента фаунистического сходства Чекановского-
Съеренсена методом кластерного анализа построена дендрограмма сходства 
видового состава клещей семейства Phytoseiidae Лесостепи Украины (r = 0,73) 
(рис 6.3) и рассчитана степень ее достоверности (прил. Т.6.3). 
Ботанические сады и дендропарки на дендрограмме четко разделяются на 
кластеры (см. рис 6.3). Два кластера «ботсад им. Н.Н. Гришко – Кременецкий 
ботсад» и «дендропарк Софиевка – дендропарк Тростянец» имеют самое 
высокое сходство видового состава клещей-фитосейид, что подтверждает 
рассчитанные нами индексы фаунистического сходства (см. выше). 
Совокупность видов клещей-фитосейид первого кластера близка к 
видовому составу растениеобитающих клещей-фитосейид Каневского 
природного заповедника. Максимальное сходство видовых комплексов клещей-
фитосейид этих трех фитоценозов можно объяснить влиянием сходных 
факторов среды. Заповедник и ботанический сад им. Н.Н. Гришко имеют 
подобные микроклиматические условия в связи с расположением на правом 
берегу р. Днепр. Кременецкий ботсад расположен в западной части Лесостепи, 
в которой континентальность климата намного ниже; следовательно, влажность 
воздуха выше, что создает сходные микроклиматические условия с названными 
фитоценозами. К тому же Кременецкий ботсад – самый старый в Украине, 




Рис. 6.3. Дендрограмма сходства видового состава клещей семейства 





протяжении 200 лет ценоз с устоявшимися связями и богатой локальной 
фауной (24 вида) хищных клещей и отдален от зон промышленного 
производства. Наличие в ботсаду им. Н.Н. Гришко сходного с Кременецким 
ботсадом видового состава растениеобитающих клещей-фитосейид (25 видов) 
обусловлено также коллосальным разнообразием садовой дендрофлоры: 









































































например, в ботсаду им. Н.Н. Гришко насчитывается 10775 видов, 
разновидностей, форм и сортов растений.  
Высокое сходство видового состава клещей-фитосейид сформировало 
второй кластер «дендропарк Софиевка – дендропарк Тростянец». Это сходство, 
по нашему мнению, возникло благодаря общему происхождению этих 
дендропарков от природных дубрав (первичный ценоз) и наследованием 
сложившегося комплекса клещей семейства Phytoseiidae.  
Кластер «дендропарк Софиевка – дендропарк Тростянец» на 
дендрограмме образовывает объединение с Хоростковским дендропарком, но 
видовое сходство клещей-фитосейид довольно низкое и на самом деле следует 
говорить не столько о сходстве, сколько о существенных различиях между 
ними. Эти различия могут быть пояснены возрастом Хоростковского 
дендропарка (самый молодой в Украине), не полностью сформировавшимися 
связями в ценозе, а также негативным влиянием выбросов крупного 
Хоростковского спиртзавода, прилегающего вплотную к парку. 
Подтверждением этомумогут служить данные Управления по охране 
окружающей природной среды Тернопольской областной государственной 
администрации, согласно которым на Хоростковский спиртзавод неоднократно 
накладывались штрафные санкции за сверхнормативные выбросы 
загрязняющих веществ [306]. 
Еще более обособленно на дендрограмме выглядит дендропарк 
«Александрия». Низкое сходство видового состава клещей-фитосейид со 
сравниваемыми природным и садово-парковыми фитоценозами можно 
пояснить сложившейся в дендропарке экологически сложной обстановкой. 
Парк постоянно подвергается загрязнению через грунтовые воды, отравленные 
нефтепродуктами, с прилегающей к парку территории военного аэродрома и 
соединениями хрома с сопутствующими элементами от производства 
авиаремонтного завода [310]. Длительное техногенное загрязнение негативно 
влияет в первую очередь на состояние растительности дендропарка, и, 
следовательно, на остальные структурные составляющие его биоценоза, в 
частности на растениеобитающих клещей-фитосейид, для которых ощутимы 
различия в микроклимате даже различных частей кроны одного дерева [206]. 
Кластеры «ботсад Харьковского университета – Козинское лесопарковое 
хозяйство» и «Краснокутский дендропарк – ботсад им. А.В. Фомина» имеют 
очень низкое сходство видового состава клещей-фитосейид как между собой, 
так и с природным ценозом. Причинами фаунистических различий указанных 
парков являются разнящийся флористический состав их фитоценозов, 
микроклиматические условия, акарицидные обработки растений парков, 
техногенная нагрузка (запыленность растений, загрязненность почвы и 
воздуха). Например, ботсад им. А.В. Фомина, который находится в центре 
города, испытывает максимальное воздействие урбанизованной среды. Для 
ботсада Харьковского университета и Краснокутского дендропарка причины 
воздействия антропогенной природы на фитосейид указаны ранее в тексте этой 
главы. 
В дендрологических парках и ботанических садах в широких масштабах 
проходит интродукция саженцев редких и эндемичных форм растительности, в 
процессе которой интродуцируемые растения проходят этап карантина. Если 
карантинные мероприятия выполнены согласно требуемым условиям, то 
выживание биологических объектов (бактерий, грибов, животных), обитающих 
на растении, проблематично. В таком случае саженцы, попав в новый для них 
ценоз, заселяются местными видами различных организмов.  
Во время анализа видового состава клещей семейства Phytoseiidae 
дендропарков Лесостепи Украины были выявлены виды, которые первыми 
заселяют новоприбывшие растения-интродуценты. Видов-первопоселенцев 
местной акарофауны на растениях из других климатических зон оказалось 
немного. В частности, в государственном дендрологическом парке «Тростянец» 
НАН Украины в апреле 2005 года была интродуцирована кудрания 
трехзубчастая, привезенная из биосферного заповедника «Аскания-Нова» 
им. Ф.Е. Фальц-Фейна. Уже через два месяца (08.07.2005) на ней были 
обнаружены первые особи хищного клеща Amblyseius rademacheri – 1 ♀ и 1 D, 
который является гербабионтом. В этом нет ничего удивительного, так как 
хищные гербабионты активно перемещаются по отрастающим травам в 
поисках пищи – растительноядных клещей. 
В кониферетуме государственного дендрологического парка 
«Александрия» НАН Украины нами исследовано 27 экземпляров 
интродуцированных хвойных пород, которые были закуплены у коммерческих 
фирм, специализирующихся на поставках для продаж саженцев из Польши. На 
16 растениях клещи не были зарегистрированы. Два растения (можжевельник 
казацкий и китайский) были заселены растительноядными тетраниховыми 
клещами и только на одной сосне желтой обнаружен вид Amblydromella 
(Aphanoseius) clavata. На 8 растениях (30% исследованных саженцев) выявлены 
особи вида Amblyseius andersoni (табл. 6.5).  
На наш взгляд, заселение большей части интродуцентов именно видом 
A. andersoni не случайно. Это объясняется активным хищничеством, высокой 
экологической пластичностью и широким диапазоном толерантности вида, что 
подтверждено лабораторными экспериментами [4, 64, 91, 145]. Поэтому при 
освоении растений-интродуцентов аборигенными клещами-фитосейидами в 
условиях Лесостепи Украины с большой долей вероятности первыми следует 
ожидать появления на них именно особей вида A. andersoni. 
Широкое внедрение методов интродукции и акклиматизации растений в 
парках способствует увеличению видового состава вредителей на них [189]. 
Поэтому, учитывая данные о высокой хищнической активности 
первопоселенца A. andersoni, можно планировать систему мероприятий по 
защите нововведенных в ценоз растений. А нормальное функционирование 
растительных ассоциаций во многом зависит от эффективности регулирования 
плотности популяций растительноядных членистоногих их естественными 










 Таблица 6.5 
Хищный клещ Amblyseius andersoni на хвойных интродуцентах 
государственного дендропарка «Александрия» НАН Украины 
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Сосна горная 26.07. 1♀ 2004 
Туя западная 26.07. 1♀ 2004 
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25.07. 3♀ 2002 
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На сегодняшний день для Украины известны более 100 видов 18 родов 
клещей семейства Phytoseiidae [87], для естественных ландшафтов Лесостепи 
Украины – 36 видов 9 родов [66]. Проведенные исследования комплексов 
клещей-фитосейид на растениях ботанических садов и дендропарков Лесостепи 
Украины выявили достаточно разнообразный видовой состав хищников – 36 
видов 12 родов, что составляет более трети всей известной фауны Украины и 
одинаковый с естественными ландшафтами Лесостепной зоны Украины 
количественный состав видов.  
Наиболее богато на растениях ботанических садов и дендропарков 
Лесостепи Украины представлены роды Typhlodromus и Amblydromella (по 7 
видов) и роды Amblyseius и Neoseiulus (по 6 видов) семейства Phytoseiidae. 
Наименьшим видовым разнообразием в ботанических садах и дендропарках 
обладают четыре рода, а именно, Amblyseiulus, Euseius, Anthoseius, 
Galendromus, имеющие в своем составе по одному виду. Такое количество 
видов в родах сходно с представленностью родов в естественных фитоценозах 
Каневского заповедника: Amblyseius – 3 видов, Neoseiulus – 5 видов, 
Amblydromella – 5, Typhlodromus – 5 видов, Amblyseiulus, Euseius и Galendromus 
имеют в своем составе по одному виду клещей семейства Phytoseiidae [93]. 
В природном заповеднике, который можно рассматривать в качестве эталона 
естественного ландшафта Лесостепи Украины, нами зарегистрировано 
максимальное число хищных клещей-фитосейид – 30 видов 12 родов. При 
сравнении видового состава клещей семейства Phytoseiidae на растениях 
Каневского природного заповедника и фитоценозов дендропарков и 
ботанических садов выявлена весьма значительная доля общих видов клещей-
фитосейид (табл. 6.6).  
 
Таблица 6.6 
Количество видов клещей-фитосейид в исследованных преобразованных 
фитоценозах и общих с природным ландшафтом Каневского заповедника* 
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Количество 
видов клещей 
























*Расшифровка цифровых обозначений ботанических садов и дендропарков 
дана в главе 2. 
 
Специальное обследование растений адвентивных видов в Каневском 
природном заповеднике показало, что они оказались заселенными 8 видами 5 
родов клещей-фитосейид, местными для Лесостепи Украины: A. rademacheri, 
E. finlandicus, K. аberrans, T. cotoneastri, T. laurae, T. pritchardi, A. rhenana, 
A. verrucosa. Таким образом, обычные для естественных ландшафтов Лесостепи 
Украины [66] виды фитосейид оказались обычными и для дендропарков и 
ботанических садов, в которых сосредоточены пришлые растения 
(интродуценты, адвенты). 
Сравнение видового состава растениеобитающих хищных клещей-
фитосейид ботанических садов и дендропарков с городскими насаждениями 
показывает, что видовой состав последних сильно обеднен. В Киеве на 
городских плодовых растениях зарегистрировано всего 9 видов 8 родов [90], на 
растениях зеленых насаждений городских скверов и парков Киева и двух 
городов-спутников Бровары и Васильков найдено 11 видов 8 родов [95], тогда 
как в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
выявлено 25 видов 10 родов клещей семейства Phytoseiidae.  
В плодовых садах Лесостепи Украины видовой состав хищных клещей-
фитосейид имеет невысокое видовое разнообразие и представлен 19 видами 7 
родов [66], а в обрабатываемых промышленных садах Украины только 16 
видами 9 родов [7].  
Результаты наших исследований показывают вполне объяснимое 
обеднение фауны клещей-фитосейид в фитоценозах, испытывающих 
антропогенное давление (см. табл. 6.6).  
Таким образом, нами впервые документально установлено, что видовой 
состав растениеобитающих клещей-фитосейид в ботанических садах и 
дендропарках Лесостепи Украины устойчиво беднее чем в естественных 
ландшафтах. Однако, в условиях значительных антропогенных нагрузок на 
искусственные фитоценозы, обедняющие видовой состав их акарофауны, 
ботанические сады и дендропарки все-таки являются резерватами видового 
разнообразия хищных клещей семейства Phytoseiidae Лесостепи Украины и 
могут быть ядрами экологической сети Украины, в которых концентрируются 
редкие, уникальные и эндемичные представители как местной, так и иноземной 
флоры. 
Клещи семейства Phytoseiidae во вторичных ценозах ботанических садов 
и дендропарков играют роль стабилизаторов численности растительноядных 
клещей и мелких насекомых и выступают биоиндикаторами экологической 
стабильности этих фитоценозов. Вследствие этого вредители растений 
находятся в условиях постоянного пресса со стороны хищников, благодаря 
чему численность различных групп фитофагов удерживается на безопасном для 
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Распределение видов клещей-фитосейид на растениях государственного 
дендрологического парка «Тростянец» НАН Украины 
 
Amblyseius andersoni обнаружен на барбарисе обыкновенном (Berberis 
vulgaris L.), ели Максимовича (Picea maximowiczii Reg.), можжевельнике 
китайском (Juniperus chinensis L.), можжевельнике обыкновенном (Juniperus 
communis L.), орехе грецком (Juglans regia L.), псевдотсуге сизой (Pseudotsuga 
glauca Mayer.), розе многоцветковой (Rosa multiflora Thunb.), самшите 
вечнозеленом (Buxus semperwirens L.), сосне желтой (Pinus ponderosa Dougl.), 
туе западной (Thuja occidentalis L.), яблоне ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.). 
Amblyseius maior выявлен на ольхе черной (Alnus glutinosa (L.) Goertn.). 
Amblyseius rademacheri зарегистрирован на актинидии острой (Actinidia 
arguta Sieb. et Zucc.), бузине красной (Sambucus racemosa L.), кипарисовике 
горохоплодном (Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc.), клематисе фиолетовом 
(Clematis viticella L.), кольквиции (Kolkwitzia amabilis Graebn.), кудрании 
трехзубчастой (Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. ex Lav.), пионе древовидном 
(Paeonia suffruticosa Andr.), пираканте яркокрасной (Pyrocantha coecinea 
Roem.), рябиннике древовидном (Sorbaria arborea C.K.), спирее иволистой 
(Spiraea salicifolia L.). 
Neoseiulus reductus обитает на бузине красной, клематисе фиолетовом. 
Euseius finlandicus отмечен на актинидии острой, алыче обыкновенной 
(Prunus divaricata Lebed.), аралии маньчжурской (Aralia manshurica Rupr. et 
Maxim.), барбарисе пурпурном (Berberis vulgaris f. atropurpurea Regel.), бархате 
амурском (Phellodendron amurense Rupr.), бересклете бородавчатом (Enonymus 
verrucosa Scop.), боярышнике длинноколючковом (Crataegus macrocantha 
Lodd.), бузине черной (Sambucus nigra L.), буке лесном (Fagus sylvatica L.), 
бундуке канадском (Gymnocladus dioicus (L.) Koch.), вязе гладком (Ulmus laevis 
Pall.), вязе голом (Ulmus scabra Mill.), гортензии Бретшнейдера (Hydrangea 
bretschneideri Dipp.), горькокаштане обыкновенном (Aesculus hippocastanum L.), 
грабе обыкновенном (Carpinus betulus L.), дубе каштанолистном (Quercus 
castaneifolia C.A.Mey), дубе обыкновенном (Quercus robur L.), жимолости 
Рупрехта (Lonicera ruprechtiana Regel.), жостере слабительном (Rhamnus 
cathartica L.), катальпе бигнониевидной (Catalpa bignonioides Walt.), 
кизильнике блестящем (Cotoneaster lucidus Schlecht.), кипарисовике 
горохоплодном, кладрастисе желтом (Cladrastis lutea (Michx.) Koch.), клене 
остролистом (Acer platanoides L.), клене полевом (Acer campestre L.), клене 
татарском (Acer tataricum L.), клене ясенелистом (Acer negundo L.), лещине 
обыкновенной (Corylus avellana L.), липе американской (Tilia americana L.), 
липе мелколистной (Tilia cordata Mill.), липе европейской (Tilia europaea L.), 
лириодендроне тюльпанном (Liriodendron tulipifera L.), магнолии кобус 
(Magnolia kobus DC.), магонии падуболистой (Mahonia aquifolium Nutt.), 
маклюре оранжевой (Maclura aurantica Nutt.), ольхе черной, орехе грецком, 
орехе сером (Juglans cinerea L.), орехе черном (Juglans nigra L.), пионе 
древовидном, птелее трехлистной (Ptelea trifoliata L.), робинии псевдоакации 
(Robinia pseudoacacia L.), рябине береке (Sorbus torminalis L.), рябине 
обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), рябине черноплодной (Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliot.), рябиннике древовидном, секуринеге кустистой (Securinega 
suffruticosa (Pall.) Rehd.), смородине золотистой (Ribes aureum Pursh.), софоре 
японской (Sophora japonica L.), сумахе оленерогом (Rhus typhina L.), терне 
(Prunus spinosa L.), тисе ягодном (Taxus baccata L.), трескуне амурском 
(Ligustrina amurensis Rupr.), туе западной, форзиции свисающей (Forsythia 
suspensa (Thunb.) Vahl), черемухе обыкновенной (Padus avium Mill.), 
чубушнике венечном (Philadelphus coronarius L.), шелковице черной (Morus 
nigra L.), экзохорде Альберта (Exochorda albertii Regel.). 
Kampimodromus aberrans найден на айве продолговатой (Cydonia oblonga 
Mill.), боярышнике мягковатом (Crataegus submollis Sarg.), дубе 
крупнопыльниковом (Quercus macranthera Fisch. et Mey. ex Hohen.), катальпе 
бигнониевидной, клене ясенелистом. 
Kampimodromus corylosus выявлен на лещине обыкновенной. 
Dubininellus echinus зарегистрирован на клене красном (Acer rubrum L.), 
рябине обыкновенной, рябине черноплодной, терне. 
Typhlodromus cotoneastri обнаружен на боярышнике мягковатом, туе 
западной, яблоне ягодной. 
Typhlodromus ernesti отмечен на ели аянской (Picea jezoensis Carr.), ели 
колючей (Picea pungens Engelm.), ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.), 
ели черной (Picea mariana (Mill.) BSP.), тсуге канадской (Tsuga canadensis (L.) 
Carr.), туе западной. 
Typhlodromus laurae обитает на дубе каштанолистном, дубе черешчатом, 
ели Алькокка (Picea alcockiana Carr.), ели балканской (Picea omorica (Panc.) 
Purkyne), ели красной (Picea rubra Link.), ели обыкновенной, ели Энгельмана 
(Picea engelmanni Engelm.), пихте бальзамической (Abies balsamea Mill.), пихте 
кавказской (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.), пихте цельнолистой (Abies 
holophylla Maxim.), сосне горной (Pinus montana Mill.), сосне желтой, сосне 
кедровой европейской (Pinus cembra L.), сосне кедровой корейской (Pinus 
koraiensis Sieb. et Zucc.), сосне крымской (Pinus pallasiana (Lamb.) D. Don). 
Typhlodromus rodovae найден на ели красной, пихте цельнолистой,  
Typhloctonus aceri – на можжевельнике казацком (Juniperus sabina L.). 
Typhloctonus tiliarum зарегистрирован лишь на яблоне ягодной. 
Paraseiulus incognitus отмечен на дубе северном (Quercus borealis Michx.). 
Amblydromella (s. str.) halinae обитает на айве продолговатой, алыче 
обыкновенной, барбарисе обыкновенном, гледичии трехколючковой 
(Gleditschia triacanthos L.), терне. 
Amblydromella inopinata заселяет сосну веймутову (Pinus strobus L.). 
Amblydromella (s. str.) rhenana попадается на барбарисе пурпурном, 
бундуке канадском, калине гордовине (Viburnum lantana L.), кизильнике 
лоснящемся (Cotoneaster nitens Rehd. et Wils.), магонии падуболистой, скумпии 
кожевенной (Cotinus coggygria Scop.). 
Amblydromella clavata обитает на айве продолговатой, барбарисе 
обыкновенном, жимолости Рупрехта, кипарисовике Лавсона (Chamaecyparis 
lawsoniana (Murray) Parl.), кипарисовике горохоплодном, криптомерии 
японской (Cryptomeria japonica D. Don.), можжевельнике казацком, 
можжевельнике китайском, можжевельнике обыкновенном, пираканте 
яркокрасной, пихте белой (Abies alba Mill.), пихте сибирской (Abies sibirica 
Ledeb.), пихте цельнолистой, псевдотсуге сизой, самшите вечнозеленом, 
смородине золотистой, сосне веймутовой, сосне горной, сосне желтой, сосне 
кедровой европейской, сосне кедровой корейской, сосне обыкновенной (Pinus 
silvestris L.), терне, тисе ягодном, трескуне амурском, туе гигантской (Thuja 
plicata D. Don), туе западной, шелковице белой (Morus alba L.), яблоне ягодной. 
Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa встречается на боярышнике 
длинноколючковом, боярышнике мягковатом, бузине черной, дубе 
каштанолистном, дубе черешчатом, ели Алькокка, ели колючей, ели 
Максимовича, ели обыкновенной, ели черной, кизильнике лоснящемся, 
кипарисовике Лавсона, кипарисовике горохоплодном, липе европейской, 
лиственнице европейской (Larix decidua Mill.), маклюре оранжевой, малине 
душистой (Rubus odoratum L.), можжевельнике китайском, можжевельнике 
обыкновенном, орехе черном, пихте белой, пихте кавказской, пихте сибирской, 
пихте цельнолистой, пузыреплоднике калинолистном (Physocarpus opulifolia 
(L.) Maxim.), рябине черноплодной, самшите вечнозеленом, смородине 
золотистой, сосне веймутовой, сосне горной, сосне желтой, сосне кедровой 
европейской, сосне кедровой корейской, сосне крымской, сосне обыкновенной, 
спирее иволистой, тисе ягодном, трескуне амурском, тсуге канадской, туе 
гигантской, туе западной, хамамелисе виргинском (Hamamelis virginiana L.), 












Встречаемость клещей-фитосейид на растениях государственного 




1 – A. andersoni; 2 – A. maior; 3 – A. rademacheri; 4 – N. reductus; 5 – 
E. finlandicus; 6 – K. aberrans; 7 – K. corylosus; 8 – D. echinus; 9 – T. cotoneastri; 
10 – T. ernesti; 11 – T. laurae; 12 – T. rodovae; 13 – T. aceri; 14 – T. tiliarum; 15 – 
P. incognitus; 16 – A. halinae; 17 – A. inopinata; 18 – A. rhenana; 19 – A. clavata; 













































Встречаемость клещей-фитосейид на лиственных растениях государственного 






































– A. andersoni; 2 – A. maior; 3 – A. rademacheri; 4 – N. reductus; 5 – E. finlandicus; 
6 – K. aberrans; 7 – K. corylosus; 8 – D. echinus; 9 – T. cotoneastri; 10 – T. laurae; 
11 – T. tiliarum; 12 – P. incognitus; 13 – A. halinae; 14 – A. rhenana; 15 – A. 







Встречаемость клещей-фитосейид на хвойных растениях государственного 





































1 – A. andersoni; 2 – A. rademacheri; 3 – E. finlandicus; 4 – T. cotoneastri; 5 – 
T. ernesti; 6 – T. laurae; 7 – T. rodovae; 8 – T. aceri; 9 – A. inopinata; 10 – 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblyseius andersoni к растениям государственного 





















































1 – туя западная; 2 – барбарис обыкновенный; 3 – сосна желтая, яблоня 
ягодная; 4 – можжевельник китайский, можжевельник обыкновенный, самшит 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblyseius rademacheri к растениям государственного дендрологического 



























































1 – кипарисовик горохоплодный; 2 – актинидия острая, бузина красная, 
клематис фиолетовый, пион древовидный, пираканта яркокрасная, рябинник 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Euseius finlandicus к растениям государственного 





















































1 – туя западная; 2 – барбарис пурпурный; 3 – кипарисовик 
горохоплодный, терн, тис ягодный; 4 – дуб каштанолистный, дуб 
обыкновенный, рябина черноплодная, смородина золотистая, ольха черная, 
трескун амурский; 5 – актинидия острая, боярышник длинноколючковый, 
бузина черная, бундук канадский, жимолость Рупрехта, катальпа 
бигнониевидная, клен ясенелистый, лещина обыкновенная, липа европейская, 
магония падуболистая, маклюра оранжевая, орех грецкий, орех черный, пион 
древовидный, рябина обыкновенная, рябинник древовидный, шелковица 
черная, экзохорда Альберта; 6 – алыча обыкновенная; 7 – аралия маньчжурская, 
бархат амурский, бересклет бородавчатый, бук лесной, гортензия 
Бретшнейдера, вяз гладкий, вяз голый, горькокаштан обыкновенный, граб 
обыкновенный, жостер слабительный, кизильник блестящий, кладрастис 
желтый, клен остролистый, клен полевой, клен татарский, липа американская, 
липа мелколистая, лириодендрон тюльпанный, магнолия кобус, орех серый, 
птелея трехлистная, робиния псевдоакация, рябина берека, секуринега 
кустистая, софора японская, сумах оленерогий, форзиция свисающая, черемуха 




Относительная биотопическая приуроченность 
вида Kampimodromus aberrans к растениям государственного 



















































1 – айва продолговатая, боярышник мягковатый; 2 – катальпа бигнониевидная, 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Dubininellus echinus к растениям государственного 




































































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus cotoneastri к растениям государственного 


























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus ernesti к растениям государственного 



















































1 – туя западная; 2 – ель обыкновенная; 3 – ель колючая, ель черная, тсуга 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus laurae к растениям государственного 





















































1 – пихта цельнолистая, сосна желтая; 2 – дуб каштанолистный, дуб 
черешчатый, сосна горная, сосна кедровая европейская, сосна кедровая 
корейская; 3 – ель обыкновенная; 4 – ель Алькокка, ель красная, пихта 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus rodovae к растениям государственного 

































































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) halinae к растениям государственного 




























































1 – барбарис обыкновенный; 2 – терн; 3 – айва продолговатая, алыча 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) rhenana к растениям государственного 


















































1 – барбарис пурпурный; 2 – бундук канадский, кизильник лоснящийся, 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (Aphanoseius) clavata к растениям государственного 





















































1 – барбарис обыкновенный; 2 – кипарисовик горохоплодный, пихта 
цельнолистая, сосна желтая, терн, яблоня ягодная; 3 – туя западная; 4 – айва 
продолговатая, можжевельник китайский, можжевельник обыкновенный, сосна 
горная, сосна кедровая европейская, сосна кедровая корейская, самшит 
вечнозеленый, смородина золотистая, трескун амурский; 5 – жимолость 
Рупрехта, можжевельник казацкий, пираканта яркокрасная, пихта белая, пихта 
сибирская, псевдотсуга сизая; 6 – кипарисовик Лавсона, сосна веймутовая, 
сосна обыкновенная, тис ягодный; 7 – туя гигантская; 8 – криптомерия 





Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa к растениям государственного 

























































1 – ель обыкновенная; 2 – кипарисовик горохоплодный, сосна веймутовая, 
сосна желтая, пихта цельнолистая, тис ягодный; 3 – туя западная; 4 – 
боярышник мягковатый, дуб каштанолистый, дуб черешчатый, можжевельник 
китайский, можжевельник обыкновенный, рябина черноплодная, сосна 
крымская, сосна кедровая европейская, сосна кедровая корейская, трескун 
амурский, самшит вечнозеленый, туя гигантская, смородина золотистая; 5 – 
боярышник длинноколючковый, бузина черная, ель Алькокка, ель колючая, ель 
Максимовича, ель черная, кизильник лоснящийся, липа европейская, маклюра 
оранжевая, орех черный, пихта белая, пихта кавказская, пихта сибирская, сосна 
горная, спирея иволистая, тсуга канадская, шелковица черная, экзохорда 
Альберта; 6 – кипарисовик Лавсона, сосна обыкновенная; 7 – малина душистая, 





Экологические группы клещей-фитосейид, обитающих в государственном 









A. andersoni +    
A. maior  +   
A. rademacheri   +*  
N. reductus   +*  
E. finlandicus +    
K. aberrans +    
K. corylosus +    
D. echinus +    
T. cotoneastri +    
T. ernesti  +   
T. laurae  +   
T. rodovae  +   
T. aceri +    
T. tiliarum +    
P. incognitus +    
A. halinae +    
A. inopinata  +   
A. rhenana   +*  
A. clavata  +   
A. verrucosa  +   
 






Распределение видов клещей-фитосейид на растениях Национального 
ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины 
 
Amblyseius andersoni зарегистрирован на айве японской (Chaenomeles 
japonica (Thunb.) Lindl.), гречке дальневосточной (Polygonum sachalinense Fr. 
Schmidt), древогубце круглолистом (Celastrus orbiculata Thunb.), ели 
обыкновенной, калине обыкновенной (Viburnum opulus L.), можжевельнике 
казацком, можжевельнике обыкновенном, орехе грецком, пузыреплоднике 
калинолистном, самшите вечнозеленом, свидине белой (Swida alba (L.) Opiz), 
смородине черной (Ribes nigrum L.), сосне кедровой сибирской (Pinus sibirica 
Du Tour), тамариксе Мейера (Tamarix meyeri Boiss.), хатьме (Lavatera thuriniaca 
L.), шелковице белой, яблоне (Malus sp.). 
Amblyseius obtusus выявлен только на фиалке (Viola sp.). 
Amblyseius rademacheri обнаружен на васильке (Centaurea sp.), коровяке 
шерстистом (Verbascum lanatum Schrad.), полыни (Artemisia sp.), скабиозе 
кавказской (Scabioza caucasica Bieb.), фиалке, цикории (Cichorium sp.), 
чертополохе (Carduus sp.), яблоне пурпурной (Malus x purpurea (Barbier) Rehd.). 
Amblyseiulus okanagensis найден лишь на цикории. 
Neoseiulus herbarius отмечен на лопухе (Arctium sp.), цикории. 
Neoseiulus umbraticus зарегистрирован на каркасе западном (Celtis 
occidentalis L.), лопухе, сосне кедровой сибирской, чертополохе, яснотке 
(Lamium album L.). 
Euseius finlandicus обитает на айве обыкновенной (Cydonia oblonga Mill.), 
айланте высоченном (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), алыче обыкновенной, 
багряннике японском (Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.), барбарисе 
обыкновенном, бересклете европейском (Enonimus europeaeus L.), боярышнике 
(Crataegus sp.), боярышнике мягковатом, бузине сибирской (Sambucus sibirica 
Nakai.), бузине черной, буке восточном (Fagus orientalis Lipski), буке лесном, 
вязе (Ulmus sp.), гортензии древовидной (Hydrangea arborescens L.), 
горькокаштане восьмитычинковом (Aesculus octandra Marsh.), горькокаштане 
обыкновенном, груше березолистой (Pyrus betulifolia Bge.), дубе 
обыкновенном, дубе скальном (Quercus petraea Liebl.), жимолости татарской 
(Lonicera tatarica L.), жостире имеритинском (Rhamnus imeretina Both.), калине 
гордовине, каркасе западном, каштане съедобном (Castanea sativa Mill.), 
клекачке перистой (Staphylea pinnata L.), клене ложноплатановом (Acer 
pseudoplatanus L.), клене ясенелистном, лапине крыловидной (Pterocarya 
pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk.), лещине древовидной (Corylus colurna L.), 
липе сердцелистой, липе широколистой (Tilia platyfyllos Scop.), лириодендроне 
тюльпанном, лиственнице сибирской, магнолии кобус, малине душистой, 
мальве (Malvella sp.), можжевельнике казацком, орехе грецком, пионе 
древовидном, пираканте Шарлахова (Pyracantha coccinea (L.) M. Roem), 
платане кленолистном (Platanum acerifolia Willd.), птеростираксе щетинистом 
(Pterostyrax hispida Siebold et Zucc.), рябине сибирской (Sorbus sibirica Hedl.), 
свидине белой, сирени венгерской (Syringa josikaea Jacq. fil.), скумпии 
кожевенной, сливе-дичке (Prunus sp.), смородине черной, сосне кедровой 
сибирской, сосне обыкновенной, таволге Бумальда (Spireae Bumalda Burv.), 
таволге Вангутта (Spireae vanhouttei Zab.), таволге средней (Spirea media Franz 
Schmidt), тисе ягодном, форзиции свисающей, холодискусе разноцветном 
(Holodiscus discolor (Pursh.) Maxim), цикории, черемухе обыкновенной, 
шелковице белой, экзохорде тяньшанской (Exochorda tianchanica Gontsch.), 
яблоне, яблоне Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana Dieck), ясене (Fraxinus sp.), 
ясенце голостолбиковом (Dictamnus gymnostylis Stev.). 
Kampimodromus aberrans попадается на алыче согдейской (Prunus 
sogdiana Vass.), бубенчике (Adenophora Fisch.), бузине черной, вязе, дубе 
крупнопыльниковом, жостире имеритинском, калине гордовине, каркасе 
западном, мальве, рябине скандинавской (Sorbus scandica (L.) Fr.), сливе-дичке, 
хатьме, холодискусе разноцветном, чертополохе, яблоне. 
Kampimodromus corylosus встречен только на лещине обыкновенной. 
Dubininellus echinus заселяет дуб крупнопыльниковый, жимолость 
татарскую. 
Dubininellus juvenis найден на ваточнике сирийском (Asklepis syriaca L.), 
иве козьей (Salix caprea L.), калине гордовине, лопухе. 
Typhlodromus cotoneastri обнаружен на боярышнике, груше березолистой, 
дубе крупнопыльниковом, дубе обыкновенном, жимолости татарской, 
кизильнике черноплодном (Cotoneaster melanocarpus Fisch. et Bbytt), клекачке 
перистой, клене ложноплатановом, клене остролистном, клене татарском, 
можжевельнике казацком, облепихе крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), 
орехе грецком, пихте одноцветной (Abies concolor (Gord.) Hoopes), платане 
кленолистом, тамариксе ветвистом (Tamarix ramosissima Lebed.), тамариксе 
стройном (Tamarix gracilis Willd). 
Typhlodromus laurae обитает на ели колючей, ели обыкновенной, ели 
тянь-шанской (Picea schrenkiana Fisch. et Mey.), лиственнице европейской, 
лиственнице сибирской, пихте белой, сосне крымской, сосне обыкновенной, 
тисе ягодном, ясенце голостолбиковом. 
Typhlodromus pritchardi отмечен только на ели обыкновенной. 
Typhlodromus pyri живет на айве обыкновенной, бубенчике, вейгеле 
цветущей (Weigela florida (Bunge) DC.), вишне войлочной (Cerasus tomentosa 
(Thunb.) Wall.), гортензии древовидной, дубе крупнопыльниковом, калине 
цельнолистой (Viburnum lantana L.), можжевельнике казацком, сливе-дичке, 
таволге средней, холодискусе разноцветном. 
Typhlodromus rodovae зарегистрирован на ели восточной (Picea orientalis 
(L.) Link.), можжевельнике красном (Juniperus oxycedrus L.), пихте 
одноцветной, сосне кедровой сибирской. 
Typhloctonus tiliarum выявлен на айланте высоченном, алыче согдейской, 
вязе. 
Paraseiulus incognitus обнаружен на груше, дубе черепичном (Quercus 
imbricaria Michx.), липе, лещине древовидной, сливе-дичке. 
Paraseiulus soleiger найден на айве обыкновенной, бузине черной, 
гортензии древовидной, горькокаштане обыкновенном, ели восточной, липе, 
холодискусе разноцветном. 
Amblydromella (s. str.) halinae отмечен на боярышнике мягковатом, гречке 
дальневосточной, лещине древовидной, яблоне пурпурной. 
Amblydromella (s. str.) inopinata встречается на сосне обыкновенной, сосне 
Сосновского (Pinus sosnowskii Nakai.). 
Amblydromella (s. str.) pirianykae заселяет коровяк шерстистый, цикорий. 
Amblydromella (s. str.) rhenana зарегистрирован на бубенчике, 
белокудреннике сорном (Ballota nigra L.), вишне войлочной, вязе, диаскарее 
батат (Diascarea batatas Decne.), калине гордовине, малине душистой, пионе 
кавказском (Paeonia caucasica Schipez), пираканте Шарлахова, фиалке, хатьме. 
Amblydromella (Aphanoseius) clavata отмечен на можжевельнике 
обыкновенном, самшите вечнозеленом. 
Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa обитает на дубе болотном (Quercus 











Встречаемость клещей-фитосейид на растениях Национального ботанического 













































1 – A. andersoni; 2 – A. obtusus; 3 – A. rademacheri; 4 – A. okanagensis; 5 – 
N. herbarius; 6 – N. umbraticus; 7 – E. finlandicus; 8 – K. aberrans; 9 – 
K. corylosus; 10 – D. echinus; 11 – D. juvenis; 12 – T. cotoneastri; 13 – T. laurae; 14 
– T. pritchardi; 15 – T. pyri; 16 – T. rodovae; 17 – T. tiliarum; 18 – P. incognitus; 19 
– P. soleiger; 20 – A. halinae; 21 – A. inopinata; 22 – A. pirianykae; 23 – A. rhenana; 






Встречаемость клещей-фитосейид на лиственных растениях Национального 









































1 – A. andersoni; 2 – A. obtusus; 3 – A. rademacheri; 4 – A. okanagensis; 5 – 
N. herbarius; 6 – N. umbraticus; 7 – E. finlandicus; 8 – K. aberrans; 9 – 
K. corylosus; 10 – D. echinus; 11 – D. juvenis; 12 – T. cotoneastri; 13 – T. laurae; 14 
– T. pyri; 15 – T. tiliarum; 16 – P. incognitus; 17 – P. soleiger; 18 – A. halinae; 19 – 






Встречаемость клещей-фитосейид на хвойных породах Национального 





































1 – A. andersoni; 2 – N. umbraticus; 3 – E. finlandicus; 4 – T. cotoneastri; 5 – 
T. laurae; 6 – T. pritchardi; 7 – T. pyri; 8 – T. rodovae; 9 – P. soleiger; 10 – 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblyseius andersoni к растениям Национального ботанического сада им. 





























































1 – можжевельник казацкий, орех грецкий; 2 – сосна кедровая сибирская, 
хатьма; 3 – ель обыкновенная, свидина белая, яблоня; 4 – гречка 
дальневосточная, калина обыкновенная, можжевельник обыкновенный, самшит 
вечнозеленый, смородина черная, шелковица белая; 5 – айва японская, 






Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblyseius rademacheri к растениям Национального ботанического сада 



























































1 – фиалка, чертополох, 2 – коровяк шерстистый, яблоня пурпурная;  







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Neoseiulus herbarius к растениям Национального ботанического сада 

























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Neoseiulus umbraticus к растениям Национального ботанического сада им. 


















































1 – лопух, сосна кедровая сибирская; 2 – каркас западный, чертополох; 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Euseius finlandicus к растениям Национального ботанического сада им. 
























































1 – вяз, цикорий; 2 – можжевельник казацкий, сосна обыкновенная; 3 – калина 
гордовина, сосна кедровая сибирская, холодискус разноцветный; 4 – айва 
обыкновенная, гортензия древовидная, жимолость татарская, каркас западный, 
слива-дичка, тис ягодный, яблоня; 5 – боярышник мягковатый, груша 
березолистая, жостир имеритинский, лиственница сибирская, малина душистая, 
мальва, пираканта Шарлахова, смородина черная, таволга средняя, шелковица 
белая, ясенец голостолбиковый; 6 – бузина черная, горькокаштан 
обыкновенный, платан кленолистный; 7 – лещина древовидная, липа, орех 
грецкий; 8 –айлант высоченный, боярышник, дуб обыкновенный, клекачка 
перистая, клен ложноплатановый, свидина белая; 9 – алыча, багряник японский, 
бересклет европейский, бузина сибирская, бук восточный, бук лесной, 
горькокаштан восьмитычинковый, дуб скальный, клен ясенелистый, лапина 
крыловидная, лириодендрон тюльпанный, магнолия кобус, пион древовидный, 
птеростиракс щетинистый, рябина сибирская, сирень венгерская, скумпия 
кожевенная, таволга Бумальда, таволга Вангутта, форзиция свисающая, 
черемуха обыкновенная, экзохорда тяньшанская, яблоня Недзвецкого, ясень; 10 




Относительная биотопическая приуроченность 
вида Kampimodromus aberrans к растениям Национального ботанического сада 




















































1 – слива-дичка; 2 – бузина черная, дуб крупнопыльниковый, калина 
гордовина, хатьма, холодискус разноцветный; 3 – бубенчик, каркас западный, 
яблоня, чертополох; 4 – вяз; 5 – алыча согдейская, жостир имеритинский, 






Относительная биотопическая приуроченность 
вида Dubininellus echinus к растениям Национального ботанического сада 
























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Dubininellus juvenis к растениям Национального ботанического сада 



























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus cotoneastri к растениям Национального ботанического сада 




















































1 – орех грецкий; 2 – дуб крупнопыльниковый; 3 – боярышник, дуб 
обыкновенный, жимолость татарская, клекачка перистая, клен 
ложноплатановый; 4 – можжевельник казацкий; 5 – груша березолистая, пихта 
одноцветная; 6 – платан кленолистый; 7 – кизильник черноплодный, клен 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus laurae к растениям Национального ботанического сада 





























































1 – сосна обыкновенная; 2 – ель обыкновенная; 3 – лиственница сибирская, 
ясенец голостолбиковый; 4 – тис ягодный; 5 – ель колючая, ель тянь-шанская, 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus pyri к растениям Национального ботанического сада 





















































1 – можжевельник казацкий; 2 – дуб крупнопыльниковый, холодискус 
разноцветный; 3 – айва обыкновенная, бубенчик, гортензия древовидная; 4 – 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus rodovae к растениям Национального ботанического сада им. 



























































1 – сосна кедровая сибирская; 2 – ель восточная, пихта одноцветная; 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhloctonus tiliarum к растениям Национального ботанического сада им. 


































































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Paraseiulus incognitus к растениям Национального ботанического 



























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Paraseiulus soleiger к растениям Национального ботанического сада 



















































1 – липа; 2 – бузина черная, холодискус разноцветный; 3 – айва обыкновенная, 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) halinae к растениям Национального 


























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) inopinata к растениям Национального 

































































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) pirianykae к растениям Национального 

























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) rhenana к растениям Национального ботанического 




















































1 – вяз; 2 – калина гордовина; 3 – бубенчик, фиалка; 4 – вишня войлочная, 
малина душистая, пираканта Шарлахова; 5 – хатьма; 6 – белокудренник 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa к растениям Национального 


































































Экологические группы клещей-фитосейид, обитающих в Национальном 









A. andersoni +    
A. obtusus   +  
A. rademacheri   +*  
A. okanagensis   +  
N. herbarius   +  
N. umbraticus   +*  
E. finlandicus +    
K. aberrans +    
K. corylosus +    
D. echinus +    
D. juvenis +    
T. cotoneastri +    
T. laurae  +   
T. pritchardi  +   
T. pyri +    
T. rodovae  +   
T. tiliarum +    
P. incognitus +    
P. soleiger +    
A. halinae +    
A. inopinata  +   
A. pirianykae    +  
A. rhenana   +*  
A. clavata  +   
A. verrucosa  +   
 





Распределение видов клещей-фитосейид на растениях 
ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко 
 
Amblyseius andersoni отмечен на ели обыкновенной, иве пурпурной (Salix 
purpurea L.), катальпе овальной (Catalpa ovata G. Don.), лавровишне 
лекарственной (Laurocerasus officinalis M. Roem.), можжевельнике 
туркестанском (Juniperus turkestanica Kom.). 
Amblyseius rademacheri зарегистрирован только на мальве. 
Euseius finlandicus найден на айланте высоченном, аронии черноплодной, 
багряннике японском, бархате амурском, березе Радде (Betula raddeana Trautv.), 
бобовнике анагиролистом (Laburnum anagyroides Medik.), боярышнике, 
бундуке канадском, вязе голом, глицинии (Wisteria sp.), горькокаштане 
обыкновенном, декенеи Фаргеза (Decaisnea fargnesii Franch.), диервиле 
сидячелистной (Diervilla sessilifolia Buckl.), дубе красном (Quercus rubrum L.), 
дубе черешчатом, жимолости Маака (Lonicera maackii (Rupr.) Herd.), каликанте 
плодовитом (Calycanthus fertilus Walt.), катальпе бигнониевидной, катальпе 
овальной, кизиле мужском (Cornus mas L.), клематисе виноградолистном, клене 
бархатистом (Acer velutinum Boiss.), клене красном, клене остролистом, клене 
серебристом (Acer saccharinum L.), клене японском (Acer japonicum Thunb.), 
лапине крылоплодной, лапине cумахолистной (Pterocarya rhoifolia Sieb. et 
Zucc.), лимоннике китайском (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), липе, 
лириодендроне тюльпанном, магнолии звездчатой (Magnolia stellata Maxim.), 
магнолии лекарственной (Magnolia officinalis Rehd. et Wils.), магнолии 
обратнояйцевидной (Magnolia obovata Thunb.), магнолии оголенной (Magnolia 
denudata Desr.), метасеквойе (Metasequioa sp.), миндале обыкновенном 
(Amygdalus communis L.), платане западном (Platanus occidentalis L.), 
рододендроне японском (Rhododendron japonicum (Gray) Suringar), сосне 
далматской (Pinus dalmatica Vis.), тамариксе стройном, хмелеграбе 
обыкновенном (Ostrya carpinifolia Scop.), чингиле серебряном (Halimodendron 
halodendron (Pall.)), экзохорде Альберта, яблоне, яблоне Недзвецкого, ярутке 
(Thlaspi sp.), ясене обыкновенном (Fraxinus excelsior L.). 
Kampimodromus aberrans зарегистрирован на аронии черноплодной, 
боярышнике, вязе голом, магнолии лекарственной, миндале обыкновенном, 
платане западном, холодискусе разноцветном. 
Kampimodromus corylosus заселяет лишь лещину. 
Typhlodromus cotoneastri обнаружен на акантопанаксе сидячецветковом 
(Acanthopanax sessiliflorum (Rupr. et Maxim) Seem.), клене остролистом, лещине 
древовидной, магнолии оголенной, метасеквойе, рододендроне японском, 
тамариксе стройном, тисе ягодном, экзохорде Альберта. 
Typhlodromus laurae найден на ели обыкновенной, кипарисовике 
горохоплодном, пихте белокорой (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.), сосне 
Арманда (Pinus armandii Franch.), сосне Банкса (Pinus banksiana Lamb.), сосне 
гнущейся (Pinus flexilis James), сосне желтой, сосне корейской, сосне крымской, 
сосне румелийской (Pinus peuce Griseb.), тисе ягодном. 
Typhlodromus rodovae обитает на ели восточной, ели канадской, ели 
колючей, кипарисовике Лавсона, криптомерии японской, лиственнице 
европейской, можжевельнике туркестанском, сосне далматской. 
Typhloctonus aceri отмечен только на клене остролистом. 
Paraseiulus incognitus найден лишь на липе сердцелистой. 
Paraseiulus soleiger зарегистрирован на каликанте плодовитом, магнолии 
оголенной, чингиле серебряном. 
Amblydromella (s. str.) inopinata живет на лиственнице европейской, сосне 
веймутовой. 
Amblydromella (s. str.) pirianykae был обнаружен только на ярутке. 
Amblydromella (s. str.) rhenana встречается на шалфее (Salvia sp.). 
Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa найден на калине 
сморщенолистной (Viburnum x rhytidophylloides Suring), сосне Банкса, сосне 





Встречаемость клещей-фитосейид на растениях ботанического сада  









































1 – A. andersoni; 2 – A. rademacheri; 3 – E. finlandicus; 4 – K. aberrans; 5 – 
K. corylosus; 6 – T. cotoneastri; 7 – T. laurae; 8 – T. rodovae; 9 – T. aceri; 10 – 
P. incognitus; 11 – P. soleiger; 12 – A. inopinata; 13 – A pirianikae; 14 – A. rhenana; 






Встречаемость клещей-фитосейид на лиственных растениях ботанического сада 









































1 – A. andersoni; 2 – A. rademacheri; 3 – E. finlandicus; 4 – K. aberrans; 5 – 
K. corylosus; 6 – T. cotoneastri; 7 – T. aceri; 8 – P. incognitus; 9 – P. soleiger; 10 – 







Встречаемость клещей-фитосейид на хвойных породах ботанического сада им. 




































1 – A. andersoni; 2 – E. finlandicus; 3 – T. cotoneastri; 4 – T. laurae; 








Относительная биотопическая приуроченность вида Amblyseius andersoni к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 


























































1 – ель обыкновенная, катальпа овальная, можжевельник туркестанский; 








Относительная биотопическая приуроченность вида Euseius finlandicus к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 





























































1 – магнолия оголенная; 2 – арония черноплодная, вяз голый, каликант 
плодовитый, катальпа яйцевидная, клен японский, метасеквойя, миндаль 
обыкновенный, платан западный, рододендрон японский, сосна далматская, 
тамарикс стройный, чингиль серебряный, экзохорда Альберта, ярутка; 3 – липа, 
магнолия лекарственная; 4 – клен; 5 – айлант высоченный, багряник японский, 
бархат амурский, береза Радде, бобовник анагиролистный, бундук двудомный, 
глициния, декенея Фаргеза, диервила сидячелистная, дуб красный, жимолость 
Маака, катальпа бигнониевидная, катальпа овальная, клематис 
виноградолистный, клен бархатистый, клен красный, клен серебристый, лапина 
крыловидная, лапина сумахолистная, лимонник китайский, лириодендрон 
тюльпанный, магнолия звездчатая, магнолия обратнояйцевидная, хмелеграб 
обыкновенный, яблоня, яблоня Недзвецкого, ясень обыкновенный; 6 – дуб 




Относительная биотопическая приуроченность вида Kampimodromus aberrans к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 


















































1 – магнолия лекарственная; 2 – арония черноплодная, вяз голый, миндаль 








Относительная биотопическая приуроченность вида Typhlodromus cotoneastri к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 




















































1 – клен остролистый; 2 – тис ягодный; 3 – магнолия оголенная;  
4 – метасеквойя, рододендрон японский, тамарикс стройный, экзохорда 







Относительная биотопическая приуроченность вида Typhlodromus laurae к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 




























































1 – ель обыкновенная, сосна Банкса, сосна корейская; 2 – сосна крымская; 
3 – тис ягодный; 4 – кипарисовик горохоплодный, пихта белокорая, сосна 







Относительная биотопическая приуроченность вида Typhlodromus rodovae к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 


























































1 – лиственница европейская, можжевельник туркестанский сосна далматская; 








Относительная биотопическая приуроченность вида Paraseiulus soleiger к 
растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального 

























































Относительная биотопическая приуроченность вида Amblydromella (s. str.) 
inopinata к растениям ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского 

























































Относительная биотопическая приуроченность вида Amblydromella 
(Aphanoseius) verrucosa к растениям ботанического сада им. А.В. Фомина 




































































Экологические группы клещей-фитосейид, обитающих в ботаническом саду 










A. andersoni +    
A. rademacheri   +  
E. finlandicus +    
K. aberrans +    
K. corylosus +    
T. cotoneastri +    
T. laurae  +   
T. rodovae  +   
T. aceri +    
P. incognitus +    
P. soleiger +    
A. inopinata  +   
A pirianikae   +  
A. rhenana   +  










Распределение видов клещей-фитосейид на растениях Коммунального 
предприятия «Конча-Заспинское лесопарковое хозяйство» 
 
Amblyseius andersoni обнаружен на скумпии кожевенной, сосне крымской, 
сосне обыкновенной, таволге дубравколистной (Spiraea chamaedryfolia L.). 
Amblyseius maior заселяет сосну Банкса. 
Amblyseius obtusus обитает на сосне обыкновенной. 
Amblyseius rademacheri живет на сосне обыкновенной. 
Amblyseiulus okanagensis зарегистрирован на дубе обыкновенном. 
Neoseiulus agrestis найден на сосне обыкновенной. 
Euseius finlandicus обнаружен на барбарисе обыкновенном, бересклете 
бородавчатом, вишне обыкновенной (Cerasus vulgaris Mill.), груше 
обыкновенной (Pyrus communis L.), дубе обыкновенном, клене 
ложноплатановом, пузыреплоднике калинолистном, рябине обыкновенной, 
скумпии кожевенной, сосне крымской, сосне обыкновенной, черемухе 
обыкновенной. 
Dubininellus echinus заселяет грушу обыкновенную. 
Dubininellus juvenis обнаружен на иве козьей. 
Typhlodromus beglarovi обитает на сосне обыкновенной. 
Typhlodromus cotoneastri выявлен на боярышнике, груше обыкновенной, 
дубе обыкновенном, можжевельнике красном, пузыреплоднике калинолистном, 
сосне обыкновенной. 
Typhlodromus laurae найден на дубе красном, можжевельнике красном, 
скумпии кожевенной, сосне Банкса, сосне крымской, сосне обыкновенной. 
Typhlodromus pritchardi отмечен на сосне крымской и сосне 
обыкновенной. 
Typhlodromus rodovae обычен на можжевельнике красном. 
Paraseiulus incognitus заселяет дуб красный. 
Amblydromella (s. str.) caudiglans зарегистрирован на боярышнике и туе 
западной. 
Amblydromella (s. str.) halinae обнаружен на кизильнике цельнокрайнем 
(Сotoneaster integerrimus Medik.), клене ложноплатановом, клене татарском, 
пузыреплоднике калинолистном, рябине обыкновенной. 
Amblydromella (s. str.) inopinata найден на можжевельнике красном, 
пузыреплоднике калинолистном, сосне обыкновенной. 
Amblydromella (Aphanoseius) clavata обычен на пузыреплоднике 
калинолистном, сосне Банкса, сосне крымской, сосне обыкновенной. 
Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa выявлен на боярышнике, груше 
обыкновенной, дубе обыкновенном, можжевельнике красном, сосне Банкса, 













Встречаемость клещей-фитосейид на растениях коммунального предприятия 
«Конча-Заспинское лесопарковое хозяйство» 
 
2,94



































1 – A. andersoni; 2 – A. maior; 3 – A. obtusus; 4 – A. rademacheri; 5 – 
A. okanagensis; 6 – N. agrestis; 7 – E. finlandicus; 8 – D. echinus; 9 – D. juvenis; 10 
– T. beglarovi; 11 – T. cotoneastri; 12 – T. laurae; 13 – T. pritchardi; 14 – 
T. rodovae; 15 – P. incognitus; 16 – A. caudiglans; 17 – A. halinae; 18 – 







Встречаемость клещей-фитосейид на лиственных растениях коммунального 






































1 – A. andersoni; 2 – A. okanagensis; 3 – E. finlandicus; 4 – D. echinus; 5 – 
D. juvenis; 6 – T. cotoneastri; 7 – T. laurae; 8 – P. incognitus; 9 – A. сaudiglans; 10 








Встречаемость клещей-фитосейид на хвойных растениях коммунального 
предприятия «Конча-Заспинское лесопарковое хозяйство» 
 
































1 – A. andersoni; 2 – A. maior; 3 – A. obtusus; 4 – A. rademacheri; 5 – N. agrestis; 6 
– E. finlandicus; 7 – T. beglarovi; 8 – T. cotoneastri; 9 – T. laurae; 10 – T. pritchardi; 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblyseius andersoni к растениям Коммунального предприятия «Конча-


















































1 – сосна обыкновенная; 2 – сосна крымская; 3 – скумпия кожевенная; 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Euseius finlandicus к растениям Коммунального предприятия 




















































1 – сосна обыкновенная; 2 – сосна крымская; 3 – пузыреплодник 
калинолистный; 4 – скумпия кожевенная; 5 – груша обыкновенная; 6 – клен 
ложноплатановый, рябина обыкновенная; 7 – дуб обыкновенный; 8 – барбарис 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus cotoneastri к растениям Коммунального предприятия 



















































1 – сосна обыкновенная; 2 – груша обыкновенная; 3 – пузыреплодник 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus laurae к растениям Коммунального предприятия «Конча-



















































1 – сосна Банкса; 2 – можжевельник красный; 3 – сосна крымская; 4 – скумпия 







Относительная биотопическая приуроченность 
вида Typhlodromus pritchardi к растениям Коммунального предприятия 
























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) caudiglans к растениям Коммунального 
























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) halinae к растениям Коммунального предприятия 


















































1 – пузыреплодник калинолистный; 2 – клен ложноплатановый, рябина 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (s. str.) inopinata к растениям Коммунального 



























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (Aphanoseius) clavata к растениям Коммунального 


















































1 – сосна обыкновенная; 2 – сосна крымская; 3 – пузыреплодник 








Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa к растениям Коммунального 

















































1 – можжевельник красный; 2 – сосна Банкса; 3 – дуб обыкновенный; 4 – 








Экологические группы клещей-фитосейид, обитающих на растениях 









A. andersoni +    
A. maior  +   
A. obtusus   +*  
A. rademacheri   +*  
A. okanagensis   +*  
N. agrestis    + 
E. finlandicus +    
D. echinus +    
D. juvenis +    
T. beglarovi  +   
T. cotoneastri +    
T. laurae  +   
T. pritchardi  +   
T. rodovae  +   
P. incognitus +    
A. caudiglans +    
A. halinae +    
A. inopinata  +   
A. clavata  +   
A. verrucosa  +   
 







Распределение видов клещей-фитосейид на растениях 
государственного дендрологического парка «Александрия» НАН Украины 
 
Amblyseius andersoni встречен на алыче обыкновенной, бересклете 
европейском, буке лесном, вязе голом, гортензии Бретшнейдера, дейции 
шерстистой, ели колючей, ели обыкновенной, жимолости сизой (Lonicera dioica 
L.), жимолости татарской, карагане древовидной (Caragana arborescens Lam.), 
кизиле мужском, кизильнике блестящем, кипарисовике горохоплодном, 
клекачке перистой, можжевельнике даурском (Juniperus daurica Michx.), 
можжевельнике казацком, можжевельнике Конферта (Juniperus conferta Parl.), 
можжевельнике обыкновенном, пионе древовидном, пихте корейской (Abies 
koreana Mill.), пузыреплоднике калинолистном, розе дваждыцветущей (Rosa 
bifera (Poir.) Pers.), розовике кериевидном (Rhodotypus kerrioides Pall.), 
рябиннике рябинолистом (Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.), секуринеге кустистой, 
сирени волосистой (Syringa vilosa Vahl.), самшите вечнозеленом, сливе 
растопыренной, смородине альпийской (Ribes alpinum L.), сосне горной, сосне 
кедровой сибирской, спирее дубравколистой, спирее японской (Spiraea japonica 
L.), таволге Вильсона (Spiraea wilsonii Duthie), таволге иволистой, таволге 
Фрича (Spirea fritschiana Mill.), тисе остроконечном (Taxus cuspidate Mayer), 
тисе среднем (Taxus media L.), тисе ягодном, туе западной, хеномелесе 
японском. 
Amblyseius rademacheri зарегистрирован на бересклете европейском, 
боярышнике вееровидном (Crataegus flabellate Klok.), вейгеле приятной 
(Weigela suavis Thunb.), гортензии древовидной, девичьем винограде 
пятилисточковом (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), спирее 
дубравколистой, сумахе оленерогом. 
Neoseiulus umbraticus найден на малине душистой, сумахе оленерогом. 
Euseius finlandicus обитает на алыче обыкновенной, багряннике японском, 
барбарисе обыкновенном, бархате амурском, боярышнике вееровидном, 
боярышнике полумягком, бузине черной, вейгеле приятной, вишне войлочной, 
вязе гладком, вязе голом, гортензии Бретшнейдера, горькокаштане 
обыкновенном, грабе обыкновенном, гречке дальневосточной, девичьем 
винограде пятилисточковом, дубе болотном, дубе крупнопыльниковом, дубе 
обыкновенном, дубе северном, ели балканской, ели колючей, жостере 
слабительном, жимолости сизой, зантоксилюме американском (Zanthoxylum 
americanum Mill.), землянике лесной (Fragaria vesca L.), калине гордовине, 
катальпе бигнониевидной, кизиле мужском, кизильнике многоцветковом 
(Cotoneaster multiflora Bge.), клекачке перистой, клене остролистом, клене 
полевом, клене приречном, лещине древовидной, липе крымской (Tilia euchlora 
Koch), липе сердцелистой, малине душистой, ольхе черной, орехе черном, 
пузыреплоднике калинолистном, робинии псевдоакации, розовике 
кериевидном, рябине обыкновенной, секуринеге кустистой, сирени волосистой, 
сирени китайской (Syringa chinensis Willd.), скумпии кожевенной, сливе-дичке, 
смородине альпийской, сосне кедровой сибирской, софоре японской, спирее 
дубравколистой, сумахе оленерогом, таволге Вильсона, таволге иволистой, 
таволге Фрича, церцисе европейском (Cercis siliquastrum L.), церцисе 
канадском (Cercis canadensis L.), яблоне лесной (Malus sylvestris Mill.), ясене 
высоком. 
Kampimodromus aberrans встречается только на катальпе красивой 
(Catalpa speciosa (Warder et Barney) Warder et Engelm.). 
Dubininellus echinus выявлен на сливе растопыренной, дубе 
крупнопыльниковом, зантоксилюме американском, лещине древовидной, ольхе 
черной, яблоне лесой. 
Typhlodromus cotoneastri обитает на дубе северном, дубе обыкновенном, 
можжевельнике обыкновенном, рябине обыкновенной, скумпии кожевенной, 
туе гигантской, туе западной, туевике японском (Thujopsis dolabrata Carr.), 
шелковице черной. 
Typhlodromus ernesti обнаружен на ели обыкновенной, туевике японском, 
туе гигантской. 
Typhlodromus laurae живет на ели балканской, ели колючей, ели 
обыкновенной, лиственнице сибирской, сосне обыкновенной. 
Typhlodromus pyri встречен на бархате амурском, бузине черной, вишне 
войлочной, гледичии трехколючковой, ели балканской, жимолости сизой, липе 
европейской, платане западном, сумахе оленерогом. 
Typhloctonus aceri найден лишь на клене остролистом. 
Paraseiulus intermixtus заселяет ольху черную. 
Paraseiulus soleiger обитает на бузине черной, тополе китайском (Populus 
simonii Carr.). 
Amblydromella (s. str.) caudiglans встречается только на жимолости 
татарской. 
Amblydromella (s. str.) halinae отмечен на вейгеле приятной, жимолости 
обыкновенной, клене ясенелистом. 
Amblydromella (s. str.) inopinata найден только на сосне веймутовой. 
Amblydromella (s. str.) rhenana обнаружен на калине гордовине, карагане 
древовидной, розовике кериевидном. 
Amblydromella (Aphanoseius) clavata обычен на алыче обыкновенной, 
барбарисе обыкновенном, боярышнике вееровидном, боярышнике 
перистонадрезанном (Crataegus pinnatifida Bunge), бузине красной, буке 
лесном, вейгеле приятной, вязе гладком, дейции шерстистой, жостере 
слабительном, ели обыкновенной, лиственнице сибирской, пузыреплоднике 
калинолистом, робинии клейкой (Robinia viscose Vent.), сирени китайской, 
смородине альпийской, сосне желтой, сосне кедровой сибирской, спирее 
дубравколистой, тисе ягодном, туе гигантской, туе западной, туевике японском, 
яблоне лесной. 
Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa зарегистрирован на дубе 
крупнопыльниковом, ели колючей, ели обыкновенной, липе европейской, 
лиственнице сибирской, можжевельнике виргинском, можжевельнике 
обыкновенном, ольхе черной, робинии псевдоакации, сосне обыкновенной, туе 




Встречаемость клещей-фитосейид на растениях государственного дендрологического 











































1 – A. andersoni; 2 – A. rademacheri; 3 – N. umbraticus; 4 – E. finlandicus; 5 – 
K. aberrans; 6 – D. echinus; 7 – T. cotoneastri; 8 – T. ernesti; 9 – T. laurae; 10 – T. 
pyri; 11 – T. aceri; 12 – P. intermixtus; 13 – P. soleiger; 14 – A. caudiglans; 15 – A. 







Встречаемость клещей-фитосейид на лиственных растениях государственного 










































1 – A. andersoni; 2 – A. rademacheri; 3 – N. umbraticus; 4 – E. finlandicus; 5 – 
K. aberrans; 6 – D. echinus; 7 – T. cotoneastri; 8 – T. pyri; 9 – T. aceri; 10 – 
P. intermixtus; 11 – P. soleiger; 12 – A. caudiglans; 13 – A. halinae; 14 – A. rhenana; 







Встречаемость клещей-фитосейид на хвойных растениях государственного 






































1 – A. andersoni; 2 – E. finlandicus; 3 – T. cotoneastri; 4 – T. ernesti; 








Относительная биотопическая приуроченность  
вида Amblyseius andersoni к растениям государственного дендрологического 

























































1 – слива растопыренная; 2 – ель колючая, спирея дубравколистная; 3 – 
жимолость сизая, можжевельник обыкновенный, пузыреплодник 
калинолистный, розовик кериевидный, смородина альпийская, сосна сибирская; 
4 – ель обыкновенная; 5 – бересклет европейский, бук лесной вяз голый, 
гортензия Бретшнейдера, дейция шерстистая, жимолость татарская, карагана 
древовидная, кизил, клекачка перистая, секуринега кустистая, сирень 
волосистая, таволга Вильсона, таволга иволистая, таволга Фрича, тис ягодный; 
6 – туя западная; 7 – кизильник блестящий, кипарисовик горохоплодный, 
можжевельник даурский, можжевельник казацкий, можжевельник Конферта, 
пион древовидный, пихта корейская, роза дваждыцветущая, рябинник 
рябинолистный, самшит вечнозеленый, сосна горная, спирея японская, тис 






Относительная биотопическая приуроченность  
вида Amblyseius rademacheri к растениям государственного дендрологического 



















































1 – вейгела приятная, спирея дубравколистая, сумах оленерогий; 2 – 
боярышник вееровидный; 3 – бересклет европейский, девичий виноград 







Относительная биотопическая приуроченность  
вида Neoseiulus umbraticus к растениям государственного дендрологического 

































































Относительная биотопическая приуроченность  
вида Euseius finlandicus к растениям государственного дендрологического парка 

















































1 – вейгела приятная, ель колючая, ольха черная, спирея дубравколистая, сумах 
оленерогий; 2 – боярышник вееровидный, бузина черная, дуб 
крупнопыльниковый, ель сербская, жимолость сизая, пузыреплодник 
калинолистный, розовик кериевидный, смородина альпийская, сосна сибирская, 
яблоня лесная; 3 – слива растопыренная; 4 – бархат амурский, вишня войлочная, 
вяз гладкий, вяз голый, гортензия Бретшнейдера, девичий виноград 
пятилисточковый, дуб обыкновенный, дуб северный, жостер слабительный, 
зантоксилюм американский, калина гордовина, кизил, клекачка перистая, клен 
остролистый, лещина древовидная, малина душистая, робиния псевдоакация, 
секуринега кустистая, сирень волосистая, сирень китайская, скумпия кожевенная, 
таволга Вильсона, таволга иволистая, таволга Фрича, церцис европейский; 5 – 
барбарис обыкновенный; 6 – багряник японский, боярышник полумягкий, 
горькокаштан обыкновенный, граб обыкновенный, гречка дальневосточная, дуб 
болотный, земляника лесная, катальпа бигнониевидная, кизильник 
многоцветковый, клен полевой, клен приречной, липа крымская, липа 




Относительная биотопическая приуроченность  
вида Dubininellus echinus к растениям государственного дендрологического 




























































1 – слива растопыренная; 2 – ольха черная; 3 – дуб крупнопыльниковый, яблоня 







Относительная биотопическая приуроченность  
вида Typhlodromus cotoneastri к растениям государственного 




















































1 – туя западная; 2 – туевик японский, туя гигантская; 3 – можжевельник 
обыкновенный; 4 – дуб обыкновенный, дуб северный, рябина обыкновенный, 







Относительная биотопическая приуроченность  
вида Typhlodromus ernesti к растениям государственного дендрологического 

























































Относительная биотопическая приуроченность  
вида Typhlodromus laurae к растениям государственного дендрологического 




























































1 – ель обыкновенная; 2 – ель колючая; 3 – ель балканская, лиственница 








Относительная биотопическая приуроченность  
вида Typhlodromus pyri к растениям государственного дендрологического парка 




























































1 – сумах оленерогий; 2 – ель балканская, жимолость сизая, бузина черная; 
3 – бархат амурский, вишня войлочная, липа европейская; 4 – гледичия 







Относительная биотопическая приуроченность  
вида Paraseiulus soleiger к растениям государственного дендрологического 

































































Относительная биотопическая приуроченность  
вида Amblydromella (s. str.) halinae к растениям государственного 


























































Относительная биотопическая приуроченность  
вида Amblydromella (s. str.) rhenana к растениям государственного 

























































Относительная биотопическая приуроченность 
вида Amblydromella clavata к растениям государственного дендрологического 






























































1 – ель обыкновенная; 2 – слива растопыренная; 3 – вейгела приятная, спирея 
дубравколистная, туевик японский, туя гигантская; 4 – барбарис 
обыкновенный, боярышник вееровидный, лиственница сибирская, 
пузыреплодник калинолистный, смородина альпийская, сосна сибирская, 
яблоня лесная; 5 – туя западная; 6 – бук лесной, вяз гладкий, дейция 
шерстистая, жостер слабительный, сирень китайская, тис ягодный; 7 – 





Относительная биотопическая приуроченность  
вида Amblydromella verrucosa к растениям государственного дендрологического 




















































1 – ель обыкновенная; 2 – ель колючая, ольха черная, туевик японский, туя 
гигантская; 3 – дуб крупнопыльниковый, лиственница сибирская, 
можжевельник обыкновенный; 4 – липа европейская, робиния псевдоакация, 







Экологические группы клещей-фитосейид, обитающих в государственном 









A. andersoni +    
A. rademacheri   +*  
N. umbraticus   +*  
E. finlandicus +    
K. aberrans +    
D. echinus +    
T. cotoneastri +    
T. ernesti  +   
T. laurae  +   
T. pyri +    
T. aceri +    
P. intermixtus +    
P. soleiger +    
A. caudiglans +    
A. halinae +    
A. inopinata  +   
A. rhenana   +*  
A. clavata  +   
A. verrucosa  +   
 
*Виды-гербабионты, найденные на древесно-кустарниковой растительности.  
 
 
 
